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Políticas públicas de nivel municipal  y gestión del patrimonio cultural en la 
Provincia de Chincha, es una investigación correlacional que utilizó un diseño descriptivo 
y se orientó a determinar en qué medida se relaciona las políticas públicas de nivel 
municipal y la gestión del patrimonio cultural en la Provincia de Chincha. De acuerdo a los 
resultados analizados y contrastados se concluye que la las políticas públicas de nivel 
municipal se relaciona significativamente con la gestión del patrimonio cultural en la 
provincia de Chincha, durante el año 2017, con un nivel de correlación positiva de 0,664. 
Por lo tanto, si se toma en consideración el coeficiente de determinación (r2= 0,441) se 
tiene que la gestión del patrimonio cultural de personas vinculadas al sector turismo están 
determinadas en un 44,1% por las políticas públicas de nivel municipal en la Provincia de 
Chincha. 
 









Public policies at the municipal level and management of cultural heritage in the 
Province of Chincha, is a correlational research that used a descriptive design and was 
oriented to determine the extent to which public policies at municipal level and the 
management of cultural heritage in the Province are related of Chincha. According to the 
results analyzed and contrasted, it is concluded that public policies at the municipal level 
are significantly related to the management of cultural heritage in the province of Chincha, 
during the year 2017, with a positive correlation level of 0,664. Therefore, if the 
coefficient of determination is taken into account (r2 = 0,441), the management of the 
cultural heritage of people linked to the tourism sector is 44,1% determined by public 
policies at the municipal level in the province of Chincha 
 
 






Políticas públicas de nivel municipal  y gestión del patrimonio cultural en la 
Provincia de Chincha, está orientada a determinar en qué medida se relaciona las políticas 
públicas de nivel municipal y la gestión del patrimonio cultural en la Provincia de 
Chincha. 
En concordancia con las exigencias para informes científicos, el presente se organiza 
considerando en el Capítulo I: Planteamiento del problema, se incluye la determinación y 
formulación del problema; los objetivos de la investigación y la importancia del problema 
y sus limitaciones metodológicas y epistemológicas. El problema general planteado fue: 
¿En qué medida se relacionan las políticas públicas, implementadas por las 
Municipalidades de Chincha, con la calidad de la gestión de su patrimonio cultural? 
En el Capítulo II: Marco teórico, comprende antecedentes del estudio relativos a las 
variables estudiadas, asimismo las bases teóricas se organizan en función de las teorías 
relativas a cada variable de estudio. 
En el Capítulo III: De las hipótesis, se presenta el sistema de hipótesis y la 
operacionalización de las variables. En el Capítulo IV: Metodología, se presenta el sistema 
metodológico, constituido, por el enfoque, tipo y diseño de investigación. También se  
consigna la población y muestra, así como la descripción de  los instrumentos de 
investigación, se muestra la selección y validación de los instrumentos, técnicas de 
recolección de datos, tratamiento estadístico y procesamiento de datos.  
En el Capítulo V: De los resultados, se organizan e interpretan las tablas y figuras, la 
contrastación de las hipótesis y discusión de resultados. Complementariamente, se 
consigna las conclusiones a las que arriba la investigación y las referencias utilizadas como 
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apoyo, tanto para el marco teórico como para el proceso metodológico de la investigación. 













Planteamiento del problema 
  
1.1 Determinación del problema 
La politica politica es un acto de gobierno que busca cambiar transformar la relaidad 
o entorno social existente, patrones que basado en el interes publico rigen las actuaciones y 
decisiones administrativas enfocadas a la solucion de problemas sociales. Es una secuencia 
intencionada de accion seguida por un actor o conjunto de actores sobre un asunto que los 
afecte y esta seria desarrollada por cuerpos gubernamentales o por los funcionarios. 
A pesar de las diferencias políticas, geográficas, sociales y poblacionales de los 
municipios, existe un piso común de problemas: recursos mínimos  financieros; baja 
planeación urbana; alto grado de endeudamiento y por lo tanto mínima capacidad para 
obtener créditos; insuficiencias en la prestación de servicios públicos; baja recaudación de 
ingresos propios; deficiente atención al ciudadano; problemas con el pago de pensiones y 
excesivo gasto corriente, entre otros. 
Esta prolongada lista de problemas demuestra que los actuales diseños 
institucionales de la Municipalidad Provincial de Chincha, y las formas de ejercer los 
gobiernos tienen serias dificultades para responder a las necesidades básicas internas y a 
las demandas sociales de su competencia, principalmente en la prestación de servicios 
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públicos, atención al ciudadano y la obtención de recursos propios. Esta realidad ha 
abonado a crear un generalizado fenómeno de desconfianza ciudadana hacia los gobiernos 
por su escasa capacidad para mantener en orden sus finanzas y responder eficazmente a las 
crecientes necesidades comunitarias. A ello hay que añadir la creciente urbanización, que 
ha producido una cultura urbana con mayor capacidad de cuestionamiento a sus gobiernos. 
En esta propuesta de investigación, creemos  que las políticas púbicas de nivel 
municipal constituyen uno de los factores que alimenta en mayor o menor intensidad la 
gestión del patrimonio cultural de las personas vinculadas al sector turismo. Así, la 
investigación resulta pertinente porque permitirá conocer esta realidad, ayudara a proponer  
proyectos de mejoramiento con miras a  fortalecer  las políticas públicas y esta a su vez a 
la gestión del patrimonio cultural de la Provincia de Chincha. 
1.2 Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema general 
 
¿En qué medida se relacionan las políticas públicas, implementadas por las 
Municipalidades de Chincha, con la calidad de la gestión de su patrimonio cultural? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
 
 ¿Cuánto se relacionan las políticas públicas, implementadas por las Municipalidades 
de Chincha, con las acciones de puesta en valor del patrimonio cultural de su 
jurisdicción? 
 
 ¿Cuánto se relacionan las políticas públicas, implementadas por las Municipalidades 
de Chincha, con las acciones de promoción interna y externa   del patrimonio 
cultural de su jurisdicción? 
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 ¿Cuánto se relacionan las políticas públicas, implementadas por las Municipalidades 
de  Chincha, con las acciones para generar identidad  de la población en relación al 




1.3.1 Objetivo general 
 
Establecer cuánto se relacionan las políticas públicas, implementadas por las 
Municipalidades de Chincha con la calidad de la gestión de su patrimonio cultural. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
 Determinar el grado relación existente  entre las políticas públicas, implementadas 
por las Municipalidades de Chincha, con las acciones de puesta en valor   del 
patrimonio cultural de su jurisdicción.  
 
 Determinar el grado relación existente  entre las políticas públicas, implementadas 
por las Municipalidades de Chincha, con las acciones de promoción interna y externa 
del patrimonio cultural de su jurisdicción. 
 
 Determinar el grado relación existente  entre las políticas públicas, implementadas 
por las Municipalidades de Chincha, con  las acciones para generar identidad  de la 







1.4 Importancia  y alcance de la investigación 
Importancia  
Podemos esclarecer que los procesos de investigación sitúan a cualquier persona en 
la élite de su profesión. Hoy día existen miles de profesionales en todas las profesiones en 
nuestro país y el mundo, incluso se habla de sobrepoblación profesional, en el sentido de 
que hay más profesionales que campos laborales disponibles para estos. Pero los 
profesionales que investigan tienen otras perspectivas, oportunidades, menos limitaciones, 
ya que son los encargados de actualizar las disciplinas y profesiones. 
Es por esto que ante lo estipulado en líneas anteriores la presente investigación se 
refleja importante, ya que nos permitirá determinar si realmente existe una correlación 
entre las políticas públicas de nivel municipal y la gestión del patrimonio cultural en la 
Provincia de Chincha. 
De la manera en que se trabajará esta investigación nos permitirá también plantear 
planes de mejora a las políticas públicas en la medida de lo posible que a su vez se verán 
reflejados en la gestión del patrimonio cultural de la Provincia de Chincha. 
Esta investigación es importante por otra parte, porque nos permitirá formular una 
posible solución a los problemas de evaluación académica que se da en nuestro contexto. 
Así, si las conclusiones fueran positivas y el instrumento aplicado tuviera relevancia en el 
aspecto de la valoración. Así mismo la investigación tendría una importancia teórica-
práctica por la formulación propuesta para un cambio en la apreciación académica. 
Alcance 
El estudio en proceso utilizará un diseño descriptivo, es por esto que los resultados 
que se obtendrán  no aluden a relaciones de tipo causa-efecto. Solo se limitan a 
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caracterizar el estado de las variables y aportar posibles soluciones o sugerencias que 
sirvan de base para procesos que promuevan  las buenas prácticas de políticas públicas de 
nivel municipal y la gestión del patrimonio cultural de personas vinculadas al sector 
turismo de la Provincia de Chincha. 
Por la naturaleza del estudio descriptivo, no se podrá manipular o manejar ninguna 
de las variables en estudio, solo nos limitaremos a recoger información de ellas y 
establecer una relación estrecha entre ambas. 
El periodo de estudio se sitúa en el año 2017, de tal manera que el estudio es de 
carácter transeccional. La investigación se realiza con personas vinculadas al sector 
turismo y de gestión del patrimonio cultural de siete municipalidades de la Provincia de 
Chincha.     
1.5 Limitaciones de la investigación 
De acuerdo a nuestras limitaciones en el proceso de estudio que podría tenerse para 
la realización de la presente investigación se consideran las siguientes: 
Limitaciones metodológicas: 
El estudio prevé la utilización del diseño descriptivo, lo cual solo permite un nivel de 
explicación focalizado hacia las instituciones municipales de la muestra, no pudiendo 
generalizare a otras instituciones de índole municipal de otros contextos sociales y 
geográficos. Además exige la elaboración y validación de nuevos instrumentos de 





En esta limitación básicamente se explica que no genera nuevos conocimientos, solo 
explica un contexto en concreto a partir del uso de teorías existentes y de antecedentes de 















2.1 Antecedentes del  estudio 
Los antecedentes son la sustentación teórica del problema de investigación u objeto 
de estudio, es preciso explicar en esa sección qué se ha investigado hasta ahora en relación 
a nuestro tema de estudio. Es por tanto que la presente investigación en proceso está 
situada a establecer el grado de relación que se encuentra entre las políticas públicas de 
nivel municipal y la gestión del patrimonio cultural en la Provincia de Chincha, de tal 
manera se establecieron los antecedentes propios y  relevantes que apoyaron en nuestro 
proceso de estudio: 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
 
Rodríguez (2017) en su tesis titulada: Evaluación de la ejecución presupuestal de la 
Policía Nacional del Perú y su implicancia en la Política Pública de Seguridad Ciudadana, 
manifiesta que: “La política pública de seguridad ciudadana es la de mayor porcentaje 
presupuestal en la PNP; sin embargo, su ejecución presupuestal parece encontrarse distante 
del verdadero objetivo de su programación en razón que existen deficiencias en todo el 
ciclo de las políticas públicas planteada por Subirats (2008). No existe una articulación de 
los instrumentos de gestión (Plan Operativo Institucional, Plan Anual de Contrataciones y 
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Presupuesto) que, a su vez, dificulta conocer en su verdadera dimensión las necesidades de 
la organización policial que recae en la inadecuada programación, por cuanto, primero se 
aprueba el presupuesto sin tener conocimiento del contenido del plan operativo sin que se 
pueda dimensionar las necesidades logísticas y presupuestales. No existe coordinación 
entre los actores, destacando las discrepancias y disputas que impide la articulación en la 
programación de los instrumentos de gestión y presenta una deficiente ejecución 
presupuestal. El financiamiento de los proyectos de inversión ha sido habilitado a la 
DGGAMININTER con resultados poco alentadores para la operatividad de las unidades 
policiales. En la actualidad el presupuesto se aprueba antes de la formulación del Plan 
Operativo Institucional, lo que representa de por sí un limitante entendido que no se 
conoce en su verdadera dimensión las necesidades de la organización ni los costos que 
significa programar las actividades, proyectos y tareas para cada año fiscal. Falta alinear 
los instrumentos de gestión con la ejecución presupuestal en el tema de programación 
presupuestal. No existe difusión del contenido de estos instrumentos y las capacitaciones 
no tienen el resultado esperado. Asimismo, no existe un protocolo de coordinación entre el 
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y el Plan Estratégico Institucional de la PNP. Al no 
existir un Plan Operativo Institucional aprobado oportunamente, el presupuesto, que es 
aprobado en el tiempo establecido, pone el techo presupuestal sobre el cual se debe 
planificar y programar las actividades en este contexto, lo que de por si representa un 
problema al no existir una vinculación entre los aludidos instrumentos de gestión. Otro 
tema es la alta rotación del personal que dificulta la continuidad de la programación y 
formulación de los instrumentos de gestión y por ende de la ejecución presupuestal. Se 
debe generar una corriente de acercamiento, coordinación y participación en estos niveles, 
respetando las autonomías, para lograr articular los planes a los programas y hacer viable 
la implementación de la política pública en estudio”; “Por último, los hallazgos detectados 
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deben ser materia de estudio y evaluación orientados a encontrar los mecanismos 
pertinentes para fortalecer y potenciar la política pública de seguridad ciudadana que 
permitan construir diseños coherentes de programas y políticas consistentes que 
permanezcan en el tiempo y logren los objetivos formulados, debiendo entender que el 
presupuesto público, el problema público, la política pública y la seguridad ciudadana 
debidamente concatenados, permitirán atender las necesidades de la población y disminuir, 
en lo posible, los riesgos ocasionados por la inseguridad pública, y así, medir los efectos 
del gasto público sobre las condiciones de vida de la población, como lo precisó Sablich 
(2012)”. 
 
Reynoso (2017) en su tesis titulada: La política pública de alimentación y nutrición 
saludable: un análisis de su implementación en la zona rural de la provincia de lima, el 
autor concluyó que: “El objetivo principal de la presente tesis fue conocer las dinámicas de 
la implementación de la política pública de desarrollo de la alimentación y nutrición 
saludable. En ese sentido se concluye que la Estrategia de Alimentación Saludable surge 
como una necesidad de abordar los problemas de malnutrición en la población, 
enmarcados en el nuevo modelo de atención denominado “Modelo de Atención Integral 
basado en familia y comunidad”. En ese sentido, en el diseño de la política se le da un 
enfoque integral para afrontar los problemas de anemia, desnutrición crónica infantil, 
sobrepeso y obesidad mediante la generación de estilos de vida saludables. Sin embargo, 
apreciaremos que en la implementación de la política es donde se encuentran los mayores 
desafíos y limitaciones”; “Finalmente, desde la perspectiva de la salud pública, la 
implementación de las políticas implica la participación activa del gobierno local. Este 
mecanismo puede fortalecer la transparencia y eficacia de la acción pública ejercida a 
través del seguimiento y monitoreo social de la prestación de los servicios de la Estrategia. 
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En tal sentido, se podrá dar paso al desarrollo de una nueva institucionalidad, 
principalmente a nivel local”. 
 
Veliz (2017) en su tesis denominada: La influencia de las redes de políticas públicas 
en el proceso de implementación del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y 
Sexual como política de control para la reducción de la violencia contra la mujer aplicada 
por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante el periodo 2001-
2014,manifestó que: “Que en el presente trabajo se ha logrado identificar como la acción 
de las redes sociales y políticas puede determinar e influir en el impulso y desarrollo de 
una política pública, en el cual se visibiliza las dinámicas empleadas para influir en la 
voluntad política del gobierno central.  Cuando existe voluntad política y las redes de 
políticas públicas se articulan desde la sociedad civil y el Estado, en lo nacional en lo 
internacional se puede lograr cambios en favor de la sociedad en su conjunto. Esa voluntad 
política y el proceso de articulación son fundamentales”; “Respecto a la evolución de la 
política pública, el PNCVFS, esta ha sido coyuntural en la cual ha jugado un papel muy 
importante los avances de la comunidad internacional para el combate contra la violencia y 
los compromisos asumidos por el Estado para la introducción de políticas y normas que 
han dado sustento a la acción del PNCVFS”; “Para alcanzar una eficiente implementación 
de una política pública, es requisito indispensable la experiencia y conocimiento en la 
temática de los Altas Autoridades y Directivos, la cual puede influir y motivar en la 
generación de políticas eficaces”.  
 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
 
Mínguez (2007) en su tesis titulada: Patrimonio cultural y turismo en los reales sitios 
de la comunidad de Madrid y sus incidencias en el territorio, estableció las siguientes 
conclusiones: “En toda la investigación ha estado presente la idea de que los bienes 
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patrimoniales actúan como recursos turísticos y por lo tanto son generadores de riqueza, un 
paradigma que está, desde hace una década, asociado al principio de sostenibilidad y que 
en la actualidad está teniendo presente el principio de autenticidad. Dicho principio se 
encuentra vinculado a la necesidad existente de asegurar la identidad histórica y la esencia 
de los distintos tipos de bienes patrimoniales, tanto si son monumentales como 
paisajísticos y/o naturales, hecho que adquiere especial importancia en los Reales Sitios 
por sus características físicas e históricas”; “Por otra parte, debido a la importancia y 
transversalidad del fenómeno turístico, ha surgido la necesidad de abordarlo desde 
distintas ópticas y planteamientos, lo que se refleja en el estudio de diferentes políticas que 
tienen implicación y vinculación con el turismo como es la patrimonial y la urbanística; 
puesto que se consideran fundamentales para la gestión de la ciudad y para su adecuación a 
la actividad turística. En este contexto se eligieron estos tres lugares concretos, 
diferenciados no sólo por su importancia histórica artística, sino porque presentaban 
características específicas que los hacían diferentes al resto de los destinos turísticos de 
carácter patrimonial de la Región Turística Madrileña. Y tras haber terminado la 
investigación hay que señalar que los Reales Sitios son enclaves que presentan numerosas 
especificidades al tiempo que comparten importantes similitudes con otros destinos 
patrimoniales de la Región Turística Madrileña y con otros Reales Sitios europeos”; “De 
forma que el desarrollo de la propia investigación ha permitido que se sistematizaran 
algunos aspectos que han estado vinculados a la constatación de cómo los Reales Sitios 
actúan como soporte de la actividad turística, principalmente de carácter cultural, y en la 
comprobación de cómo se generan y abordan los problemas que esta relación plantea. Así, 
en el planteamiento inicial se buscaba situar e identificar las diferentes tipologías de 
patrimonio, así como conocer su situación actual y su adecuación para el turismo, las 
diferentes formas y prácticas turísticas que tienen lugar en estos espacios, los efectos que 
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dicha actividad turística genera sobre el espacio, la manera en la que la ciudad se adapta y 
acondiciona para ofrecer servicios turísticos y/o las medidas de gestión que se llevan a 
cabo para adecuarlos”. 
 
Torres (2012) en su tesis de título: El diseño de la comunicación del patrimonio 
cultural, estableció las siguientes conclusiones: “Como se observó, la comunicación del 
patrimonio es un producto mucho más complejo del que se desprende de los primeros 
modelos de Interpretación. Hablar de modelo de por sí corre el riesgo de convertir la 
comunicación en un hecho estático, con roles fijados de antemano. Por eso, estos modelos, 
presentan el obstáculo de hacer aparecer al emisor como alguien que emite, sin contacto 
con el receptor, sin recibir ninguna influencia de él y, por lo tanto, muestra el mensaje 
como un producto acabado desde el mismo momento en que el emisor lo piensa y lo 
formula. El planteo que se desprende de estos primeros modelos es unidireccional: hay un 
emisor que habla y un receptor que decodifica, cada uno en su esfera, con su papel 
asignado de antemano”; “Los discursos están orientados a una resolución de problemas 
que admiten soluciones óptimas o mejoren una situación anterior a partir de una 
planificación o gestión donde su método de producción es la acción proyectual, esto es 
presentar un conjunto de piezas combinadas coherentemente para comunicar el patrimonio. 
A su vez, planificación o proyectualidad está estrechamente relacionado con la estética del 
diseño generando un objeto de interpretación que llena una necesidad social”; “Si se 
consideran las estrategias mencionadas en el ítem anterior (conceptual, procedimental y 
actitudinal), la IP regula los comportamientos sociales de los visitantes, como cualquier 
otra forma de comunicación social regulativa (política, religiosa, etc.). A través de las 
políticas culturales implementadas en toda gestión para comunicar el patrimonio, la IP 
desarrolló su propia forma discursiva reguladora de comportamientos sociales, mediante 
los diferentes aportes de las formas discursivas como el científico, el político y el 
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económico, materializadas en distintos medios o intervenciones (paneles, folletos, 
audiovisuales, etc.)”. 
 
2.2 Bases teóricas  
 
2.2.1 Políticas públicas de nivel municipal 
 
Según Robles (2003) estipuló que: Las políticas públicas es uno de los conceptos 
más referenciados actualmente por gobiernos, servidores públicos, legisladores y 
académicos. Sin embargo, su significado varía de acuerdo al interés con que se utiliza. En 
el escenario académico-político, las políticas públicas son definidas como un conjunto de 
objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para dar solución y respuesta 
a las demandas de carácter social (p. 60). 
De acuerdo con Aguilar (2007) nos mencionó que al hablar de políticas públicas se 
hace referencia a decisiones de gobierno que incorporan la opinión, la participación, la 
corresponsabilidad y el dinero de los privados en calidad de ciudadanos electores y 
contribuyentes. Las políticas públicas se desarrollan siempre y cuando sean susceptibles de 
fundamento legal (constitucionalidad), de apoyo político, de viabilidad administrativa y de 
racionalidad económica. Las fases de las políticas públicas son: integración de la agenda, 
diseño, hechura, implementación y evaluación. 
Con base en esta definición, diremos que para que sea posible una política pública 
determinada en un ayuntamiento, debe existir un marco jurídico que la regule; un diseño 
correctamente elaborado; una base de apoyo de actores público-privados; las áreas 
administrativas para implementarla y por supuesto, se cuente con recursos económicos 
para que no termine sólo en una buena intención o en una acción de propaganda 
gubernamental. Según Ballard (1996) es importante hacer notar que a diferencia del sector 
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privado, donde el incentivo es la ganancia para evaluar el grado de eficacia de las personas 
y la propia empresa, en el sector público hay una ausencia de criterios para saber en qué ha 
impactado en la mejora del bienestar individual y colectivo (p. 323). 
En la perspectiva de Majone (2005) y Almond y Verba (1963) nos estipularon que 
otro aspecto a considerar es que las políticas públicas exigen apoyo político continuo pues 
la dinámica obliga que se vaya renovando a la par de las condiciones de implementación 
los pactos de los autores involucrados en el proceso de políticas públicas El concepto de 
políticas públicas tiene como referente que a principios de la década de los años sesentas, 
en Estados Unidos se puso en marcha una serie de políticas sociales que no siempre 
tuvieron resultados favorables. Este hecho suscitó que un grupo de investigadores se 
preocuparan por las razones, el origen y el impacto que tenían estas políticas, por cuanto a 
que consumían una gran cantidad de recursos materiales y humanos, así como grandes 
esfuerzos y tiempos institucionales. La realidad evidenciaba a los gobiernos: no todo salía 
bien una vez que se tomaban ciertas decisiones, se invertían cuantiosos recursos y se ponía 
en movimiento a una abultada burocracia. Tal como lo percibe Aguilar (1993) “Hay una 
triste historia de políticas fracasadas. En parte por errores de diseño, en parte por defecto 
de implementación de las políticas” (p. 16). 
 
Esta historia por supuesto que no es exclusiva de Estados Unidos. Latinoamérica 
tiene un legado de amargas experiencias de políticas mal diseñadas, mal operadas y que 
dieron origen a amplias redes de complicidad y corrupción.  Según Lasswell (1951) utilizó 
por primera vez el término policy como un aspecto programático de la acción de gobierno 
y por desarrollar una ciencia al servicio de la democracia. Hasta ese momento, la ciencia 
política y la sociología, habían estudiado los más diversos aspectos del poder y del Estado, 
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pero no la manera de cómo los gobiernos construían y tomaban sus decisiones, y por 
supuesto, las consecuencias de éstas. 
 
Luego de haber experimentado los más diversos enfoques, el estudio de las políticas 
públicas se retomó en los años ochenta la propuesta inicial de Lasswell e incorporó además 
el tema de la evaluación. Comenzó lo que era un gran auge de los estudios sociales 
llevados a cabo por investigadores y académicos estadounidenses, y el gobierno comenzó a 
basar sus decisiones en ellos. Sin embargo, los resultados de las políticas en materia de 
vivienda, educación, desarrollo urbano, empleo, salud, decepcionaron por sus resultados, 
haciendo evidente que el asunto de las políticas públicas no estaba en el diseño, que como 
muchas veces sucede es impecable, sino en la implementación. En un ensayo publicado en 
1977 por Eugene Bardach The Implementation Game, advierte la necesidad de llegar una 
concepción precisa del proceso de implementación, antes de especificar sus problemas y 
especular sus posibles soluciones. En algunas ocasiones, la solución de un problema 
genera otros de igual o mayor intensidad. 
 
Los gobiernos fascinados en ocasiones por el diseño que sus equipos les presentan 
para la solución de las necesidades sociales, dejan de lado aspectos fundamentales que 
tienen que ver con asuntos más terrenales como la falta de objetivos claros en los 
implementadores, el desvío de recursos económicos para los fines inicialmente propuestos, 
la desmotivación del personal, las inercias e incapacidades burocráticas, y por supuesto su 
gran invitada de honor: la simulación. Por ello, el análisis de las políticas públicas es una 
actividad política y social, pues es indispensable conocer las condiciones en que se 
elaboran, los contenidos y la implementación, el diseño y la estructura institucional, los 
actores que participan, sus fases, todo ello para poder medir los impactos que tienen en un 
sistema político democrático. 
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Más tarde, el profesor Bardach (2004) consideró que el análisis de políticas es más 
que un arte una ciencia, pues se basa tanto en la intuición como en el método. Más allá de 
que sea considerado como un método mecanicista, ha desarrolló una técnica conocida 
como El camino de los ocho pasos, con aspectos todos ellos opcionales para la aplicación 
del estudio: Definición del problema, Obtención de información, Construcción de 
alternativas; selección de criterios,  Proyección de los resultados, Confrontación de costos 
(p. 14). 
 
Ciclo de las políticas públicas  y fase de formulación  
 
En la percepción de Subirats et al. (2008) sobre el concepto de ciclo de una política 
pública, este “inicia con el surgimiento de los problemas y se prolonga hasta la evaluación 
de los resultados obtenidos” (p. 42). No obstante, debe verse como un marco de referencia 
o como un soporte a esa búsqueda de sentido en las decisiones tomadas en el marco de una 
política pública, que como algo real y rastreable, nos dice el mismo autor. Así, en la tabla 











percepción de los 
problemas  
Una determinada situación produce una necesidad 
colectiva, una carencia o una insatisfacción identificable 
frente a la cual se busca una solución.  
Incorporación a la 
agenda política  
Se toma en cuenta, por parte de los actores decisivos del 
sistema político administrativo, ese problema de entre las 
múltiples demandas de grupos sociales e incluso de los 
propios servicios públicos.  
Formulación  
Una definición del modelo causal por parte de los actores 
públicos, y la selección de los objetivos, instrumentos y 
procesos que deberán ponerse en práctica para resolver el 
problema en cuestión.  
Implementación  
Una adaptación del programa de la política a las 
situaciones concretas a las que deberá enfrentarse.  
Evaluación  





Ventajas y desventajas del uso de las fases del ciclo de las políticas públicas 
 
Ventajas Límites 
Toma en consideración la existencia 
de círculos de retroalimentación a lo 
largo de todo el proceso.  
Induce al error dado que el desarrollo 
cronológico de la política no 
necesariamente sigue el orden de las 
diferentes etapas.  
Identifica los retos y los actores 
implicados reduciendo así la 
complejidad de los métodos de 
análisis.  
Posee un riesgo de dar una coherencia 
artificial a la política pública.  
Posee una perspectiva top-down, frente a la bottom-up.  
 
El proceso de formulación de las políticas públicas  
Según Stein, Tommasi, Echebarría, Lora y Payne (2006) la formulación de las 
políticas públicas es una tarea compleja. Además, afirman que no existe una lista única de 
políticas universales correctas, y en ese sentido, las políticas son respuestas contingentes al 
estado de situación de un país, ya que lo que puede funcionar en algún momento de la 
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historia en determinado país puede que no suceda en otro lugar o en el mismo lugar en otro 
momento.  
a. Marco de comprensión para el proceso de formulación  
El proceso de formulación de las políticas [PFP] puede entenderse como una 
sucesión de intercambios entre actores políticos que interactúan en escenarios formales e 
informales, y que devienen en las características de las políticas públicas, que son la 
variable dependiente del proceso. Así, las instituciones básicas e historia influyen en el 
funcionamiento de las instituciones políticas; estas influyen en el PFP; y estas últimas 
influyen en las características de las políticas públicas. Además, el PFP es influenciado por 
las características de asuntos específicos de política pública. (Stein et al., 2006). 
 
Tabla 3. 
Características de las políticas públicas  
 
Características de las políticas 
públicas  
Descripción  
Estabilidad de las políticas  Son estables en el curso del tiempo.  
Adaptabilidad de las políticas  Pueden ajustarse cuando fallan o cuando 
cambian las circunstancias.  
Coordinación y coherencia  
Son resultado de acciones bien 
coordinadas entre los actores que 
participan en su diseño e 
implementación, y son coherentes con 
políticas conexas.  
Calidad de la implementación y del 
enforcement  
Los encargados de formular políticas 
cuentan con los incentivos y los recursos 
para invertir en sus capacidades.  
Orientación al interés público  Procuran promover el bienestar general.  
Eficiencia 
Reflejan una asignación de los recursos 





Proceso de formulación de políticas públicas en el Perú  
Según Tanaka, Barrenechea y Morel (2011) en teoría, tres tipos de actores son 
importantes en el proceso de formulación de las políticas públicas: los productores de 
evidencia para políticas públicas, los hacedores de política pública y los traductores de la 
evidencia generada por los productores.   
Además, Tanaka, Barrenechea y Morel (2011) sostuvieron que en el Perú: Los 
productores de evidencia se hallan en centros de pensamiento que, si bien cuentan con 
vigencia y solvencia en sus respectivos campos de especialización, mantienen escasos 
vínculos con un sistema político habitado por partidos de muy baja institucionalización, 
electoralmente muy débiles y volátiles. Los productores se encuentran en universidades, 
centros de investigación independientes, ONGs y consultoras; no obstante, las capacidades 
de investigación de estas instituciones son disímiles y, en líneas generales, pobres. 
Mientras que en las universidades peruanas no existe una fuerte tradición de investigación 
aplicada, en los centros de investigación privados y las ONGs existen serias limitaciones 
presupuestales y, por lo tanto, las temáticas de investigación suelen responder a los 
parámetros determinados por las fuentes de financiamiento (p. 45).  
Adicionalmente señalaron que:  
Dado que gran parte de estos centros de pensamiento han mantenido cierta 
identificación con algún sector político-partidario, los usuarios potenciales de sus 
propuestas de política los miran con desconfianza y como eventuales competidores 
políticos, ya sea por considerarlos militantes de izquierda que buscan colocar su propia 
agenda política o, en el caso de algunos técnicos liberales, por considerar que se trata de ex 
colaboradores del gobierno autoritario de Alberto Fujimori. Las consultoras son en este 
marco adverso, los actores mejor posicionados para la labor de intermediación. Pese a todo 
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ello, en medio de esta debilidad, existe mucha continuidad en materia de política 
económica, fundamentalmente debido a la existencia de redes tecnocráticas informales, 
que van de centros de investigación al mundo estatal, sirviendo como correa de 
transmisión de cierto conocimiento técnico (pp. 45, 46).  
Desde otra perspectiva, Ausejo (2008) detectó una diferencia importante frente al 
proceso que debería seguir una política pública en el Perú:  
Los representantes elegidos dentro del sistema político no están llevando al 
Congreso las expectativas y aspiraciones de los ciudadanos en términos de Plan de 
gobierno, que es lo que debería ocurrir, sino por el contrario, el Congreso deja de lado la 
actividad legislativa y se concentra en la labor de fiscalización (p. 34).  
Así, según Ausejo (2008) manifiesto que “el proceso de política pública opera de 
manera diferente, siendo el Ejecutivo el que, a partir de su capacidad y recursos, tiene la 
posibilidad y la fuerza para establecer los fines de la política pública y tomar las acciones 
que correspondan para hacerlos realidad, a veces sin necesidad de realizar ningún tipo de 
consulta con los que están directamente afectados” (p. 35).  
En la misma línea, Morón y Sanborn (2007) señalaron que con escasas excepciones, 
los presidentes del Perú han tomado decisiones importantes de política con pocos insumos 
de parte de, o responsabilidad frente a, los otros actores presentes en el juego político, y 
que el resultado ha sido una toma de decisiones arbitraria y errática, y una incapacidad de 
emprender reformas fundamentales.  
Según la OCDE (2016) en el Perú “las principales instituciones del Poder Ejecutivo 
son el Presidente de la República y el Consejo de Ministros, y la Presidencia del Consejo 
de Ministros” (p. 14). Además, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Presidencia de 
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Consejo de Ministros constituyen el núcleo del centro de gobierno en el Perú, nos 
menciona el mismo autor.  
Por otro lado, según Tanaka, Vera y Barrenecha (2009) en un contexto en que el 
Perú cuenta con partidos pocos institucionalizados, se ha identificado como tendencia 
fundamental que las políticas públicas tienen a ser dominadas por redes de influencia 
tecnocrática, ya que al no haber vínculos institucionales y transparentes entre partidos y 
centros intelectuales, las políticas terminan siendo definidas por la presión de grupos de 
poder de facto, globales y locales, que no son pasibles de control o rendición de cuentas. 
Además, esta situación en una sustitución de los partidos por redes no sujetas a control 
ciudadano y deliberación política, con riesgos evidentes de caer en lógicas particularistas.  
Desde una perspectiva de captura del Estado, un principal mecanismo de captura 
utilizada por las élites económicas son los lobbies, la acción de personajes bien conectados 
políticamente para relacionarse con actores políticos que toman decisiones.  
Según Durand (2016) nos recalcó que cabe resaltar que las élites económicas 
corporativas, comparadas con otros grupos sociales, tienen acceso rápido al más alto nivel 
y gran influencia en la toma de decisiones  
Así, según el mismo Durand (2016) el poder de las élites económicas “es tan fuerte, 
variado y organizado que puede impactar a todos los poderes del Estado, ventaja que no 
tienen otros grupos sociales” (p. 77).  
Características de las políticas públicas del Perú  
Según Morón y Sanborn (2007) la característica de las políticas públicas del Perú es 
que son arbitrarias, volátiles y fácilmente reversibles, tienden a ser de baja calidad y se 
hacen cumplir débilmente. Respecto a las políticas sectoriales, según, Tanaka, Vera y 
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Barrenechea (2009) se encuentra una gran precariedad y volatilidad que impiden el 
desarrollo de políticas eficaces, lo que a su vez es consecuencia de que su rumbo depende 
de contactos entre funcionarios y técnicos, y de que se desarrollan en medio de la ausencia 
de orientaciones claras de un programa de gobierno.  
A su vez, Morón y Sanborn (2007) señalaron que otras de las características de las 
políticas públicas en el Perú es que son de baja calidad, ineficientes e ineficaces, y que 
existe una debilidad para hacer cumplir las políticas, dado que existe una limitada 
capacidad del gobierno para poner en práctica las decisiones de política y para desarrollar 
mecanismos adecuados de evaluación y supervisión. 
2.2.2 Gestión del patrimonio cultural 
 
Desde comienzos del siglo pasado el patrimonio ha experimentado una continua 
evolución que ha afectado directamente a su definición, a los elementos que lo componen 
y a los usos que se le confieren Rivera y Fernández (2004). Este proceso se refleja en las 
múltiples declaraciones y Cartas Internacionales de la UNESCO, que desde la de Atenas 
de 1931 hasta la de Cracovia de 2000 (que actualizaba a la de Venecia de 1964) han 
abordado el Patrimonio, su problemática, definición y relaciones con otras variables, 
adaptándose a los tiempos y demostrando la importancia que tienen estos bienes y la 
necesidad inherente de su conservación y mantenimiento a través de actuaciones directas 
de restauración y de su puesta en valor. 
Así, en el artículo primero de la Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural se consideraba patrimonio cultural a los monumentos, grupos 
de edificios y a los lugares UNESCO (1972) adaptándose a una definición clásica del 
patrimonio. Sin embargo, la misma institución, en la Conferencia Intergubernamental 
sobre políticas culturales para el desarrollo celebrada en 1998, planteaba la necesidad de 
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renovar la definición del patrimonio destacando que “el patrimonio hoy tiene que ser 
entendido como todos los elementos naturales y culturales, tangibles e intangibles, que son 
heredados o creados recientemente”.  
El propio concepto de patrimonio ha cambiado, demostrando ser dinámico, amplio y 
capaz de abarcar cada vez más ideas y campos, que contemplan aspectos intangibles pero, 
sin olvidar su valor esencial como identificador de sociedades y como elemento que 
permite la cohesión entre las mismas. Esta idea la recogió Henri Rivière” citado en 
Fernández (1999) al definir el patrimonio histórico como “aquellos bienes materiales e 
inmateriales, sobre los que como en un espejo, la población se contempla para 
reconocerse, donde busca explicación del territorio y de sus raíces. Un espejo que la gente 
ofrece a sus huéspedes para hacerse entender, en el respeto a su trabajo, de sus formas de 
comportamiento y de su intimidad” (p. 118). 
Según Ariño (2002) de esta forma queda establecida la relación existente entre los 
bienes, los habitantes, los visitantes y el entorno territorial. Durante el último siglo se ha 
desarrollado un movimiento de “patrimonialización” de la cultura, que consiste en la 
búsqueda selectiva de elementos que se consideran significativos y que deben ser 
conservados.  
Así, se amplía el carácter integral y multidisciplinar del patrimonio, al tiempo que 
aumenta e introduce nuevos contenidos y apelativos para definir nuevas formas del 
patrimonio, como el natural, documental, bibliográfico, paisajístico, paleontológico, 
etnográfico, arqueológico... (Rubio 1999), lo que en la segunda mitad del siglo XX se 
resumió bajo el concepto de Patrimonio Cultural, de forma que resulta tan importante el 
monumento como el entorno del mismo (Prados 2001). Según Ariño (2002) estableció que 
“La cultura se amplía hacia la naturaleza y la naturaleza se contempla como cultura” (p. 
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139). De manera que el patrimonio natural y el cultural van a converger en luchas por la 
calidad de vida y por la identidad del territorio.  
En la perspectiva Di Meo (1995) la noción de patrimonio se amplía y redefine, 
incluyendo cada vez más contenidos, lo que hace que pase de una visión restrictiva del 
patrimonio histórico artístico, propiamente monumental, a un concepto amplio e intangible 
con una mayor presencia de la componente social y territorial, de forma que puede llegarse 
a hablar de su “territorialización”. Por otro lado Sauer (1925) en este contexto se plantea el 
paisaje cultural como una síntesis formal de la intervención cultural, es decir, de la acción 
del hombre, sobre el medio natural, hecho que convierte al patrimonio en un objeto de 
estudio de la Geografía. Así según Zoido (2004a), la componente territorial del patrimonio 
está adquiriendo cada vez más importancia, llegando a su máximo exponente con la 
inclusión del paisaje como un bien patrimonial, que ha experimentado un proceso por el 
que se ha convertido en un valor socialmente generalizado, superando los paradigmas 
paisajísticos elitistas. 
Ojeda (2004) de forma que el paisaje se considera como el resultado de las huellas 
naturales y culturales presentes en un territorio y en la percepción de quienes disfrutan de 
él, resaltando tanto la componente natural como la antrópica, es decir, los paisajes urbanos 
y los rurales, al mismo tiempo que se considera que en la actualidad se está resaltando la 
importancia del paisaje debido a que se trata de la expresión visual del patrimonio natural 
y cultural, lo que lo convierte en la manifestación más visible de sus relaciones con el 
territorio (Zoido y Venegas, 2002). Pero desafortunadamente al mismo tiempo que 
aumenta el interés por el recurso, se producen muchas y malas intervenciones sobre el 
mismo, de forma que es necesario la mediación por parte de científicos procedentes de 
múltiples disciplinas.  
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Ortega (1998) la valoración del territorio como patrimonio obedece no sólo a la 
evolución conceptual del patrimonio, sino también del territorio, que ha adquirido la 
consideración de recurso cultural. Para ello es necesario que posea unos valores 
intrínsecos, al tiempo que un reconocimiento por parte de la sociedad. Esto último está 
adquiriendo cada vez más importancia, y prueba de ello es la aparición de asociaciones que 
adoptan como causa proteger el paisaje como patrimonio cultural. 
Zoido (2004b) en este contexto resaltan esta importancia la aprobación de la 
Convención Europea del Paisaje del año 2000 que entró en vigor el primero de marzo de 
2004, con la firma de veintinueve Estados y la  ratificación de dieciséis. 
Así, el objetivo principal de esta convención es la unión entre los estados para la 
salvaguarda del paisaje, entendiendo éste como elemento de formación de culturas y como 
elemento del patrimonio cultural y natural europeo con capacidad para aumentar el nivel 
de vida y para consolidar la identidad europea (Ministerio de Asuntos Exteriores, 2000). 
Por otra parte, España cuenta con un proyecto de Plan Nacional de Paisajes Culturales 
(2005) que surge motivado por la importancia y complejidad que presenta el paisaje 
cultural; ya no sólo en su propia esencia, sino también porque aglutina numerosos 
componentes y un gran número de diversos agentes implicados en su mantenimiento y 
gestión, así como porque todos estos elementos necesitan ser identificados y protegidos.  
AAVV (2005b) esto ha hecho necesario el establecimiento de unos mecanismos 
específicos de identificación y de protección que se han enmarcado en un Plan Nacional, 
cuyo ámbito de aplicación será el territorio nacional). Así, ambas actuaciones buscan 
alcanzar el desarrollo sostenible basado en la relación equilibrada entre la sociedad, la 
economía y el medio ambiente. Para ello contemplan los principios establecidos por la 
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, firmada en 
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Paris en 1972 y en la Convención Europea del Paisaje del Consejo de Europa ratificada en 
Florencia en el año 2000. 
En esta línea también destaca la declaración de Paisaje Cultural Patrimonio de la 
Humanidad (que ostenta Aranjuez), por parte de la UNESCO, así como su incorporación a 
la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial, dentro de la cual hay una iniciativa de 
crear una Red de Paisajes Culturales, con el fin de que estas ciudades intercambien 
experiencias de investigación y de gestión, contribuyendo a la difusión de las estrategias 
de protección, planificación y desarrollo que se deben poner en marcha. Además, Aranjuez 
pretende albergar el Centro Nacional de Paisaje (I+D+I) aplicando a escala nacional la 
metodología y los objetivos del Observatorio Catalán del Paisaje, ubicado en Olot, el cual 
surgió para asesorar a la administración catalana en materia de paisaje ante la necesidad de 
profundizar en su estudio, así como de impulsar medidas de protección, gestión y 
ordenación del paisaje dentro de un marco de desarrollo sostenible. 
2.3 Definición de términos básicos 
 
Política  
Es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de un grupo. 
También es el arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados.  La ciencia 
política constituye una rama de las ciencias sociales que se ocupa de la actividad, en virtud 
de la cual una sociedad libre, compuesta por personas libres, resuelve los problemas que le 
plantea su convivencia colectiva. Es un quehacer ordenado al bien común. 
Una rúbrica es un instrumento cuya principal finalidad es compartir los criterios de 
realización de las tareas de aprendizaje y de evaluación con los estudiantes y entre el 
profesorado. La rúbrica, como guía u hoja de ruta de las tareas, muestra las expectativas 
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que alumnado y profesorado tienen y comparten sobre una actividad o varias actividades, 
organizadas en diferentes niveles de cumplimiento: desde el menos aceptable hasta la 
resolución ejemplar, desde lo considerado como insuficiente hasta lo excelente. 
Administración publica  
Es un sistema de límites imprecisos que comprende el conjunto 
de organizaciones públicas que realizan la función administrativa y de gestión del Estado y 
de otros entes públicos con personalidad jurídica, ya sean de ámbito regional o local. 
Gestión 
Es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un proceso (es decir, sobre un 
conjunto de actividades) lo que incluye: “La preocupación por la disposición de los 
recursos y estructuras necesarias para que tenga lugar”; “La coordinación de sus 
actividades (y correspondientes interacciones)”. 
Patrimonio 
Se denomina el conjunto de los bienes y derechos de una persona. La palabra, como 











Hipótesis y variables 
 
3.1 Hipótesis  
 
Una hipótesis es una suposición científicamente fundamentada y novedosa acerca de 
las relaciones y nexos existentes de los elementos que conforman el objeto de estudio y 
mediante la cual se le da solución al problema de investigación y que constituye lo esencial 
del modelo teórico concebido. De esta manera la investigación en proceso estableció las 
siguientes hipótesis: 
 
3.1.1 Hipótesis general 
Las políticas públicas, implementadas por las Municipalidades de  Chincha, se 
relacionan con  la calidad de la gestión  de su patrimonio cultural. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
 Existe relación  significativa entre las políticas públicas, implementadas por las 
Municipalidades de Chincha y  las acciones de puesta en valor   del patrimonio 
cultural de su jurisdicción.  
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 Existe relación  significativa entre las políticas públicas, implementadas por las 
Municipalidades de Chincha y  las acciones de promoción interna y externa   de su 
jurisdicción. 
 
 Existe relación  significativa entre las políticas públicas, implementadas por las 
Municipalidades de Chincha y las acciones para generar identidad  de la población 





Variable X: políticas públicas de nivel municipal 
Según Robles (2003) estipuló que: Las políticas públicas es uno de los conceptos 
más referenciados actualmente por gobiernos, servidores públicos, legisladores y 
académicos. Sin embargo, su significado varía de acuerdo al interés con que se utiliza. En 
el escenario académico-político, las políticas públicas son definidas como un conjunto de 
objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para dar solución y respuesta 
a las demandas de carácter social (p. 60). 
Indicadores:  
- Implementación de políticas regionales de gestión del patrimonio. 
- Planeamiento de políticas de gestión del patrimonio a nivel distrital. 
- Ejecución de políticas de gestión del patrimonio. 
- Monitoreo de políticas de gestión del patrimonio. 
- Evaluación de políticas de gestión del patrimonio. 
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Variable Y: Gestión del patrimonio cultural 
Esta idea la recogió Rivière” citado en Fernández (1999) al definir el patrimonio 
histórico como “aquellos bienes materiales e inmateriales, sobre los que como en un 
espejo, la población se contempla para reconocerse, donde busca explicación del territorio 
y de sus raíces. Un espejo que la gente ofrece a sus huéspedes para hacerse entender, en el 
respeto a su trabajo, de sus formas de comportamiento y de su intimidad” (p. 118). 
Indicadores: 
- Acciones de puesta de valor. 
- Acciones de promoción interna y externa del patrimonio cultural de su jurisdicción. 






Definición conceptual de las variables 
 
Variable Definición conceptual 
Políticas públicas de 
nivel municipal. 
Según Robles (2003) estipula que: Las políticas públicas 
es uno de los conceptos más referenciados actualmente 
por gobiernos, servidores públicos, legisladores y 
académicos. Sin embargo, su significado varía de acuerdo 
al interés con que se utiliza. En el escenario académico-
político, las políticas públicas son definidas como un 
conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a 
cabo un gobierno para dar solución y respuesta a las 
demandas de carácter social (p. 60). 
Gestión del 
patrimonio 
El patrimonio cultural de una nación comprende la 
diversidad de expresiones culturales y su materialización 
bajo diversas formas: monumentos, sitios arqueológicas, 
tradiciones, oralidad, mitos, costumbres acervo 






Definición operacional  de las variables 
 
Variable Definición operacional  
Políticas públicas de 
nivel municipal. 
- Implementación de políticas regionales de gestión del 
patrimonio. 
- Planeamiento de políticas de gestión del patrimonio a 
nivel distrital. 
- Ejecución de políticas de gestión del patrimonio. 
- Monitoreo de políticas de gestión del patrimonio. 
- Evaluación de políticas de gestión del patrimonio. 
Competencias de los 
docentes 
- Acciones de puesta de valor. 
- Acciones de promoción interna y externa del patrimonio 
cultural de su jurisdicción. 
- Acciones para generar identidad de la población en 
relación al patrimonio cultural de su jurisdicción. 
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3.3 Operacionalización de las variables 
Tabla 6. 
 
Operacionalización de la variable X: Políticas públicas de nivel municipal 








- ¿Se realiza asesoramiento adecuado en el proceso de elección de 
procesos de gestión? 
- ¿Las expectativas d políticas son acordes al contexto de la 
provincia? 
- ¿La implementación de políticas se realiza de manera eficaz? 
- ¿La implementación de políticas se realiza de manera constante? 
1,2,3,4 20 % 
Excelente             
(5) 
Bueno                   
(4) 
Regular                 
(3) 
Deficiente             
(2) 








- ¿Se conoce la realidad de manera integral en el planeamiento de 
políticas de gestión? 
- ¿Existe la evaluación y seguimiento de manera continua en el 
proceso de planeamiento de políticas de gestión? 
- ¿El planeamiento se realiza de manera estratégica con el contexto 
deseado? 
- ¿Existe un programa especializado para la formulación de un 
planeamiento eficaz? 





- ¿La ejecución de las políticas están acorde a las estrategias 
planteadas con anterioridad? 
- ¿El talento humano es adecuado para la ejecución de las políticas 
de gestión? 
- ¿La ejecución de las políticas de gestión son sustentables con los 
recursos disponibles? 
- ¿La ejecución de políticas de gestión se realizan en el tiempo 
determinado y puntual? 







- ¿Se utiliza los medios necesarios para el monitoreo de políticas 
de gestión? 
- ¿Se utilizan las técnicas adecuadas para el monitoreo de las 
políticas de gestión? 
- ¿El proceso de monitoreo hace que las políticas mejoren en un 
largo plazo? 
- ¿El proceso de monitoreo se realiza de manera ordenada a cada 
espacio? 





- ¿Se valora de manera óptima las políticas de gestión del 
patrimonio? 
- ¿Las escalas de medición son acordes al planeamiento 
estratégicos? 
- ¿Los resultados son generalmente óptimos al largo plazo? 
- ¿El diagnostico final de las políticas son eficaces?  







Operacionalización de la variable Y: Gestión del patrimonio cultural 
Indicadores Ítem  Nº ítems 




Acciones de puesta 
en valor  
- ¿Las acciones de accesibilidad en el proceso de gestión son 
óptimas? 
- ¿La interpretación de las acciones son acordes al contexto? 
- ¿La puesta en valor de manera individual es óptima? 
- ¿La puesta en valor de manera social es óptima? 
- ¿Los recursos usados en las acciones de puesta en valor 
son eficaces? 
- ¿El mantenimiento de los recursos para las acciones de 
puesta en valor son óptimas? 
- ¿La implicación de las acciones de puesta en valor son 




Excelente             
(5) 
Bueno                   
(4) 
Regular                 
(3) 
Deficiente             
(2) 





y externa del 
patrimonio 
cultural de su 
jurisdicción   
 
- ¿La promoción interna al personal se realiza de manera 
constante? 
- ¿La promoción externa a las personas se realiza de manera 
constante? 
- ¿La información al personal directivo es unidireccional y 
optimo? 
- ¿La información a la población se realiza de manera 
óptima?  
- ¿Las acciones de promoción interna es objetiva? 
- ¿Las acciones de promoción externa es objetiva? 
- ¿Se realiza capacitaciones constantes para la promoción 








de la población del 
patrimonio 
cultural de su 
jurisdicción 
- ¿La credibilidad de los trabajadores es acorde a los 
objetivos de la institución? 
- ¿El beneficio que se obtiene por generar identidad es 
reciproco? 
- ¿El generar identidad promueve la satisfacción de los 
trabajadores? 
- ¿Las acciones de identidad promueve el reinventarse en 
los trabajadores? 
- ¿La finalidad de las acciones para generar identidad 
generar beneficios a largo plazo? 
- ¿Las acciones para generar identidad promueve el 















4.1 Enfoque de investigación: Cuantitativo 
Cortes e Iglesias (2004) nos dijo que: Básicamente el enfoque de índole cuantitativo 
toma como centro o eje de su proceso de investigación a las mediciones numéricas es decir 
contables, utiliza la observación del proceso en forma de recolección de datos y los analiza 
para llegar a responder sus preguntas base de investigación. Utiliza la  recolección, la 
medición de parámetros, la obtención de frecuencias y estadígrafos de la población que 
investiga para llegar a probar las Hipótesis generales y específicas de un estudio 
establecidas previamente. En este enfoque se utiliza necesariamente el Análisis 
Estadístico, se tiene la idea de investigación, las preguntas de investigación, se formulan 
los objetivos, se derivan las hipótesis, se eligen las variables del proceso y mediante un 
proceso de cálculo se contrastan las hipótesis. Este enfoque es más bien utilizado en 






4.2 Tipo de investigación: Correlacional 
Cuando se decide que se va a realizar la investigación y bajo cualquier enfoque que 
utilicemos es muy importante visualizar el alcance del estudio que se va a llevar a efecto, 
según Danhke (1089) se dividen los tipos de estudios en exploratorios, descriptivos, 
correlacionales y explicativos. 
En nuestra investigación se tomara el tipo de investigación correlación, Cortes e 
Iglesias (2004) los estudios correlacionales tienen como propósito evaluar la relación que 
existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. En el caso de estudios 
correlacionales cuantitativos se mide el grado de relación entre dos o más variables que 
intervienen en el estudio para luego medir y analizar esas correlaciones y evaluar sus 
resultados. La utilidad principal de los estudios correlacionales cuantitativos es saber cómo 
se puede comportar un concepto o una variable conociendo el comportamiento de otras 
variables relacionadas (p. 21). 
4.3 Diseño de investigación: Descriptivo 
 
Seleccionar un diseño de investigación significa trazar un plan estratégico para 
responder a las preguntas de investigación planteadas al inicio. 
Cortes e Iglesias (2004) nos hacen una pregunta, ¿Qué relación existe entre el tipo de 
estudio, las hipótesis y el diseño de  la investigación? 
El planteamiento del problema, y el marco teórico nos indican si un estudio se 
iniciará con fines exploratorios, descriptivos, correlacionales o explicativos.  Asimismo, el 
tipo de estudio nos indicará la forma de plantearnos las hipótesis, y sobre la base de ello se 
seleccionará el tipo de diseño de investigación a aplicar.  
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Es decir el tipo de diseño a elegir se encuentra condicionado por el problema a 
investigar, el contexto que rodea la investigación, el tipo de estudio a efectuar y la forma 
de haber  planteado las hipótesis (p. 29). 
4.4 Población y muestra 
 
4.4.1 Población 
También denominado universo o población lo universal o general es el conjunto de 
todos los elementos, todos los casos que concuerdan con una serie determinada de 
especificaciones. En nuestro estudio la investigación tendrá la siguiente población: N =  
150 personas vinculadas al sector turismo y de gestión del patrimonio cultural de Chincha 
de siete municipalidades de la provincia. 
4.4.2 Muestra 
La muestra lo particular, es el agente que media entre lo singular, el elemento de 
estudio  y lo universal, la población o universo. La muestra contiene lo singular, los 
elementos de estudio como unidad, y al  mismo tiempo lo universal, la representatividad 
de todas las diferenciaciones. En nuestro estudio la investigación tendrá la siguiente 
muestra: N =  150 personas vinculadas al sector turismo y de gestión del patrimonio 
cultural de Chincha. 
-  Muestra probabilística: Su ventaja reside, básicamente, en que las unidades de 
análisis o de observación (personas, viviendas) son seleccionadas en forma aleatoria, 
es decir, al azar; cada elemento tiene la misma probabilidad de ser elegido y es 
posible conocer el error de muestreo. 
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-  Muestra intencionada: El investigador selecciona los elementos que a su juicio son 
representativos, lo cual exige del investigador un conocimiento previo de la 
población. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
Técnica: Encuesta  
La encuesta es una técnica de la investigación que consiste en obtener información 
de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa 
para la obtención de información específica. Complementando lo anterior, cabe señalar 
que el Diccionario de Marketing de Cultural S.A. define el término encuestación como el 
método de recogida de información cuantitativa que consiste en interrogar a los miembros 
de una muestra, sobre la base de un cuestionario perfectamente estructurado. 
Además la encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 
interrogación verbal o escrita que se realiza a las personas con el fin de obtener 
determinada información necesaria para una investigación. Cuando la encuesta es verbal se 
suele hacer uso del método de la entrevista; y cuando la encuesta es escrita se suele hacer 
uso del instrumento del cuestionario, el cual consiste en un documento con un listado de 
preguntas, las cuales se les hacen a la personas a encuestar. 
La principal ventaja del uso de la encuesta es que, dependiendo de la profundidad de 
la misma, se pueden obtener datos muy precisos; mientras que la desventaja radica en la 
posibilidad de que los encuestados puedan brindar respuestas falsas, o que los 





Casas et al. (2003) el instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta es 
el cuestionario, que es un documento que recoge en forma organizada los indicadores de 
las variables implicadas en el objetivo de la encuesta (p. 528). Los instrumentos que se 
prevé utilizar son: 
a) Cuestionario  “Políticas públicas de nivel municipal”.  
b) Cuestionario “Gestión del patrimonio cultural” 
 
4.6 Tratamiento estadístico 
Se utilizarán estadísticos de medida central para los resultados descriptivos. Mientras 
que para realizar la comparación entre las diferentes variables, se hará uso del estadístico T 
de Student, y del ANOVA, según el caso observado. 
Así mismo, para determinar la relación entre las variables estudiadas, se tomó en 
cuenta r de Pearson, y el modelo de regresión lineal múltiple para determinar el modelo 
explicativo de la investigación. Acopiada la información relacionada  a las variables de la 
hipótesis se procederá a ordenar la información a fin de  proceder a su procesamiento 
estadístico, para lo cual se procederá de la manera convencional: 
Una vez seleccionada la muestra se procederá  a aplicar los instrumentos de forma 
colectiva. 
Luego de aplicadas dichas pruebas se pasará a calificarlas primero manualmente, 
para luego realizar un control de las pruebas, depurando aquellas mal contestadas, ya sea 
con más de una alternativa marcada o con un ítem sin responder. Las pruebas eliminadas 
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serán reemplazadas por otras tomadas previniendo que sucedería esto. Posteriormente se 
procederá a asegurar la rigurosidad de la calificación y el control de calidad del mismo. 
Finalmente, se armará una base de datos para que éstos sean procesados utilizando el 
paquete estadístico SPSS Versión 24.0, el cual permitirá realizar el análisis que requerirá la 
presente investigación, como la correlación de Pearson, utilizada para relacionar en parejas 
nuestras variables y la regresión múltiple para detectar si la variable Políticas púbicas de 
nivel municipal es predictora de la Gestión del patrimonio cultural en personas vinculadas 
al sector turismo de siete municipalidades de la Provincia de Chincha. 
4.7 Procesamiento estadístico 
Este es el aspecto más sustancial de nuestra investigación, ya que dependiendo de los 
métodos y técnicas que  fueron utilizados pudimos verificar el nivel de relación entre la 
variable X y la variable Y. En este punto hemos considerado: 
- El cálculo de medida de resumen e indicadores 
- La Descripción, análisis e interpretación de medidas de tendencia central como:  
Media Aritmética: Es la sumatoria de un conjunto de puntajes divididos por el 
número total de los mismos. Es el centro de gravedad de la distribución. 
 
 
Moda: Es la medida de tendencia central, que se define como el valor que se 





Mediana: Es el valor que divide a una distribución de frecuencias por la unidad, una 




L1 = frontera inferior de la clase de la mediana. 
N = Número de datos (frecuencia total) 
("f)1 = suma de frecuencias de las clases inferiores a la de la mediana. 
f mediana = frecuencia de la clase de la mediana. 
c = anchura del intervalo de clase de la mediana. 
Varianza: Es aquella medida de dispersión que ostenta una variable aleatoria 
respecto a su esperanza. Sirve para identificar a la media de las desviaciones cuadráticas de 
una variable de carácter aleatorio, considerando el valor medio de ésta. 

















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez 
En la perspectiva de Guilford (1954); Nunnally (1967); Anastasi (1976) y  
Magnusson (1982) estipularon que, en sentido general, la validez de un instrumento tiene 
que ver con las preguntas siguientes: ¿qué miden los puntajes del test? y ¿qué predicen 
dichas puntuaciones? 
Cuando estimamos la validez de un instrumento, necesitamos saber qué 
característica deseamos que prediga. Este rasgo se llama variable criterio. Nos interesa 
saber qué tan bien corresponden las posiciones de los individuos en las distribución de los 
puntajes obtenidos con respecto a sus posiciones en el continuo que representa la variable 
criterio. Por lo general, la validez es estimada a través de una correlación entre los puntajes 
de una medida y las puntuaciones de la variable criterio, la cual predice. Este índice se 
denomina coeficiente de validez. 
La validez como la confiabilidad de un instrumento, a pesar de tener ambas sus 
respectivas definiciones teóricas genéricas, en la práctica, dado que estas características 
pueden adoptar diferentes significados, es necesario adjetivarlas cada vez que se haga 
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referencia a ellas. Es decir, no es suficiente con que se diga que un instrumento 
determinado tiene una alta confiabilidad o validez. Por qué el lector especializado 
inmediatamente se preguntaría ¿qué tipo de confiabilidad? o ¿qué tipo de validez? Es 
necesario ser específico al usar estos términos. De esta manera se podría decir, por 
ejemplo, este instrumento tiene una alta confiabilidad de consistencia interna o esta prueba 
tiene una alta validez predictiva. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla 8. 
Tabla 8. 
Nivel de validez del cuestionario, según el tipo de expertos 
 
Expertos 
Políticas públicas de 
nivel municipal 
Gestión del municipio 
cultural 
Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Víctor Bendezú Hernández 80 80 % 81 81 % 
2. Dr. José Rubén Mora Santiago 82 82 % 81 81 % 
3. Dra. Luis Magno Barrios Tinoco 80 80 % 80 80 % 
Promedio de valoración 81 81 % 81 81 % 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto a nivel de las Políticas públicas de nivel municipal y la Gestión del patrimonio 
cultural de personas vinculadas al sector turismo de siete municipalidades de la provincia 





Valores de los niveles de validez para la variable X. Políticas públicas de nivel municipal 





51-60 Muy deficiente 
Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
 
Tabla 10. 
Valores de los niveles de validez para la variable Y: Gestión del patrimonio cultural 





51-60 Muy deficiente 
Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
las Políticas púbicas de nivel municipal obtuvo un valor de 81% y el cuestionario de la 
Gestión del patrimonio cultural de personas vinculadas al sector turismo de siete 
municipalidades de la provincia de Chincha, obtuvo el valor de 81%, podemos deducir que 
ambos instrumentos tienen una buena validez. 
 
Selección y descripción técnica del instrumento 
a) Cuestionario N°1: “Políticas públicas de nivel municipal”. 
El cuestionario permitió valorar los aspectos relacionados a los indicadores 
“Implementación de políticas regionales de gestión del patrimonio”, “Planeamiento de 
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políticas de gestión del patrimonio a nivel distrital”, “Ejecución de políticas de gestión del 
patrimonio”, “Monitoreo de políticas de gestión del patrimonio” y “Evaluación de políticas 
de gestión del patrimonio” a través de 20 ítems. Se trata de un instrumento a través del 
cual las personas vinculadas al sector turismo dieron a conocer su percepción sobre las 
Políticas públicas de nivel municipal en las siete municipalidades de la Provincia de 
Chincha. 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
Prueba de confiabilidad del cuestionario N°1: “Políticas públicas de nivel municipal”. 
La confiabilidad responde a la pregunta ¿con cuánta exactitud los ítems, reactivos o 
tareas representan al universo de donde fueron seleccionados? El término confiabilidad 
“…designa la exactitud con que un conjunto de puntajes de pruebas miden lo que tendrían 
que medir” (Ebel, 1977, citado por Fuentes, op. Cit., p. 103).  
Para la prueba de confiabilidad del cuestionario “Políticas públicas de nivel 
municipal”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de 
Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. Se 
trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para 
comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por 
tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que 
hace mediciones estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos 
los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más 
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se acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 
respetable a partir de 0,80. 
 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 
Dónde: 
K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “Políticas públicas de nivel 
municipal”: 
a) Se determinó una muestra piloto de 25 personas vinculadas al sector turismo de las 
siete municipalidades de la Provincia de Chincha. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  
V24.0 para análisis de confiabilidad fue el siguiente:  
Tabla 11. 
Confiabilidad del Cuestionario “Políticas públicas de nivel municipal” 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,882 20 



























Aplicando el cuestionario de 20 ítems a una muestra piloto de 25 personas 
vinculadas al sector turismo de las siete municipalidades de la Provincia de Chincha. Se 
obtiene un valor de alfa de 0,882, este valor indica que el test tiene alta consistencia 
interna. 
Validez Estadística del instrumento  
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo para 
tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un análisis 
factorial exploratorio. En este contexto, la validez de construcción responde a la pregunta 
¿qué proporción de la varianza o variabilidad en las puntuaciones de los encuestados en el 
test se puede atribuir a la variable que mide?  Para dar a una respuesta a esta interrogante 
el análisis factorial se realizó con la técnica de los componentes principales.  
Previamente, se comprobó la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los 
ítems del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de 
Bartlett y el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que 
se pretende medir con el cuestionario denominado “Políticas púbicas de nivel municipal”, 
así determinar la unicidad de cada parte del mismo. 
Tabla 12. 
Resultados KMO y prueba de Bartlett aplicado a las Políticas públicas de nivel municipal 
 
Medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin. 0,739 
 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 116,451 
Grados de libertad 149 




La medida de adecuación muestral del test de Káiser – Meyer – Olkin es de 0,739, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento.  
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
 
b) Cuestionario N°2: “Gestión del patrimonio cultural” 
El cuestionario permitió valorar los aspectos relacionados a las dimensiones 
“Acciones de puesta en valor”, “Acciones de promoción interna y externa del patrimonio 
cultural de su jurisdicción” y “Acciones para generar identidad de la población en relación 
al patrimonio cultural de su jurisdicción” a través de 20 ítems. Se trata de un instrumento a 
través del cual las personas vinculadas al sector turismo dieron a conocer su percepción 
sobre la Gestión del patrimonio cultural de siete municipalidades de la Provincia de 
Chincha. 
Prueba de confiabilidad del cuestionario N°2: “Gestión del patrimonio cultural” 
La confiabilidad se puede definir como la estabilidad o consistencia de los resultados 
obtenidos. Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento, al 
mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 
Para la prueba de confiabilidad del cuestionario “Gestión del patrimonio cultural”, se 
aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de Cronbach es un 
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coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. Se trata de un índice 
de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos 
los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. 
Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la 
fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 
Dónde: 
K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “Gestión del patrimonio cultural”: 
a) Se determinó una muestra piloto de 25 personas vinculadas al sector turismo. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  




























Confiabilidad del cuestionario “Gestión del patrimonio cultural” 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,890 20 
 
Aplicando el cuestionario de 20 ítems a una muestra piloto de 25 personas 
vinculadas al sector turismo se obtiene un valor de alfa de 0,890, este valor indica que el 
test tiene alta consistencia interna, lo que garantiza que en la aplicación repetida del 
instrumento, al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 
 
Validez estadística: 
Se procedió a comprobar la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los ítems 
del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de Bartlett y 
el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que se pretende 
medir con el instrumento, así determinar la unicidad de cada parte del mismo. 
Tabla 14. 
Resultados KMO y prueba de Bartlett aplicado a las competencias de los docentes 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,624 





Grados de libertad 149 




La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,624, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
A continuación presentamos las tablas y figuras en relación a las variables en 
estudio: Políticas públicas de nivel municipal y Gestión del patrimonio cultural de siete 
municipalidades de la Provincia de Chincha. 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre las políticas públicas de nivel municipal. 
 
Según Robles (2003) estipuló que: Las políticas públicas es uno de los conceptos 
más referenciados actualmente por gobiernos, servidores públicos, legisladores y 
académicos. Sin embargo, su significado varía de acuerdo al interés con que se utiliza. En 
el escenario académico-político, las políticas públicas son definidas como un conjunto de 
objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para dar solución y respuesta 
a las demandas de carácter social. (p. 60). En ese sentido, después de aplicar el 
cuestionario, se determinó que el 12% de los docentes encuestados, califica como 
“Excelente” las políticas públicas de nivel municipal, el 23% lo califica como “Bueno”. En 
tanto que, el 45% de los encuestados lo consideran como “Regular”. Por consiguiente, el 
11% de los encuestados califica como “Deficiente”. Finalmente el 9% de las personas 
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encuestados califica como “Muy deficiente” las políticas públicas de nivel municipal. Tal 
como se aprecia en la tabla y figura: 
Tabla 15. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre las Políticas públicas de nivel municipal 
 





Excelente 18 12.00% 12% 12% 
Bueno 34 22.67% 23% 35% 
Regular 68 45.33% 45% 80% 
Deficiente 17 11.33% 11% 91% 
Muy deficiente 13 8.67% 9% 100% 
Total 150 100% 100%  




Figura 1.  Análisis descriptivo de la percepción sobre las Políticas públicas de nivel 
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Análisis descriptivo de la percepción sobre la Implementación de políticas regionales 
de gestión  
Analizando la tabla y figura, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 
19% de las personas que fueron encuestadas, califica como “Excelente” la implementación 
de políticas regionales de gestión del patrimonio, el 48% lo califica como “Bueno”. En 
tanto que, el 13% de los encuestados lo consideran “Regular”. Por consiguiente, el 11% de 
los encuestados califica como “Deficiente”. Finalmente el 9% de las personas encuestadas 
califica como “Muy deficiente” la implementación de las políticas de gestión del 
patrimonio. 
Tabla 16. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la implementación de políticas regionales de 
gestión del patrimonio 





Excelente 28 18.67% 19% 19% 
Bueno 73 48.66% 48% 67% 
Regular 20 13.33% 13% 80% 
Deficiente 16 10.67% 11% 91% 
Muy deficiente 13 8.67% 9% 100% 
Total 150 100% 100%  






Figura 2. Análisis descriptivo de la percepción sobre la implementación de políticas 
regionales de gestión del patrimonio 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el planeamiento de políticas de gestión del 
patrimonio a nivel distrital 
 
Analizando la tabla y figura, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 
14% de las personas encuestadas, califica como “Excelente” el planeamiento del 
patrimonio a nivel distrital, el 19% lo califica como “Bueno”. En tanto que, el 44% de los 
encuestados lo consideran “Regular”. Por consiguiente, el 13% de los encuestados califica 
como “Deficiente”. Finalmente el 10% de las personas encuestadas califica como “Muy 











Análisis descriptivo de la percepción sobre el planeamiento de políticas de gestión del 
patrimonio a nivel distrital 





Excelente 21 14.00% 14% 14% 
Bueno 28 18.67% 19% 33% 
Regular 66 44.00% 44% 77% 
Deficiente 20 13.33% 13% 90% 
Muy deficiente 15 10.00% 10% 100% 
Total 150 100.0% 100%  
Fuente: Cuestionario “Políticas públicas de nivel municipal” 
 
 
Figura 3. Análisis descriptivo de la percepción sobre el planeamiento de políticas de 
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Análisis descriptivo de la percepción sobre la ejecución de políticas de gestión del 
patrimonio 
Analizando la tabla y figura, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 
16% de las personas encuestadas, califica como “Excelente” la ejecución de políticas de 
gestión del patrimonio, el 27% lo califica como “Bueno”. En tanto que, el 39% de los 
encuestados lo consideran “Regular”. Por consiguiente, el 11% de los encuestados califica 
como “Deficiente”. Finalmente el 7% de las personas encuestadas califica como “Muy 
deficiente” la ejecución de políticas de gestión del patrimonio. 
Tabla 18. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la ejecución de políticas de gestión del 
patrimonio 





Excelente 24 16.00% 16% 16% 
Bueno 40 26.67% 27% 43% 
Regular 58 38.67% 39% 82% 
Deficiente 17 11.33% 11% 93% 
Muy deficiente 11 7.33% 7% 100% 
Total 150 100% 100%  






Figura 4. Análisis descriptivo de la percepción sobre la ejecución de políticas de 
gestión del patrimonio 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el monitoreo de políticos de gestión del 
patrimonio 
Analizando la tabla y figura, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 
17% de las personas encuestadas, califica como “Excelente” el monitoreo de políticas de 
gestión del patrimonio, el 23% lo califica como “Bueno”. En tanto que, el 35% de los 
encuestados lo consideran “Regular”. Por consiguiente, el 17% de los encuestados califica 
como “Deficiente”. Finalmente el 8% de las personas encuestadas califica como “Muy 













Análisis descriptivo de la percepción sobre el monitoreo de políticas de gestión del 
patrimonio  





Excelente 25 16.67% 17% 17% 
Bueno 35 23.33% 23% 40% 
Regular 53 35.33% 35% 75% 
Deficiente 25 16.67% 17% 92% 
Muy deficiente 12 8.00% 8% 100% 
Total 150 100% 100%  




Figura 5. Análisis descriptivo de la percepción sobre el monitoreo de políticas de 
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Análisis descriptivo de la percepción sobre la evaluación de políticas de gestión del 
patrimonio 
Analizando la tabla y figura, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 
20% de las personas encuestadas, califica como “Excelente” la evaluación de políticas de 
gestión del patrimonio, el 25% lo califica como “Bueno”. En tanto que, el 37% de los 
encuestados lo consideran “Regular”. Por consiguiente, el 12% de los encuestados califica 
como “Deficiente”. Finalmente el 6% de las personas encuestadas califica como “Muy 
deficiente” la evaluación de políticas de gestión del patrimonio. 
 
Tabla 20. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la evaluación de políticas de gestión del 
patrimonio 





Excelente 30 20.00% 20% 20% 
Bueno 37 24.67% 25% 45% 
Regular 56 37.33% 37% 82% 
Deficiente 18 12.00% 12% 94% 
Muy deficiente 9 6.00% 6% 100% 
Total 150 100% 100%  


















Figura 6. Análisis descriptivo de la percepción sobre la evaluación de políticas de 
gestión del patrimonio  
Análisis descriptivo de la percepción sobre la gestión del patrimonio cultural 
El patrimonio cultural de una nación comprende la diversidad de expresiones 
culturales y su materialización bajo diversas formas: monumentos, sitios arqueológicos, 
tradiciones, oralidad, mitos, costumbres acervo bibliográfico y documental, etc. En tal 
sentido, luego de la aplicación del cuestionario, se determinó que el 10% de las personas 
encuestadas, se encuentran en un nivel “Excelente” en su percepción sobre la gestión del 
patrimonio cultural, el 17% se encuentra en un nivel “Bueno”. En tanto que, el 44% en el 
nivel “Regular”. Por otra parte, el 17% de los encuestados demuestran estar en un nivel 
“Deficiente”. Y finalmente el 12% de las personas encuestadas señalan encontrarse en un 
nivel “Muy deficiente” en su percepción sobre la gestión del patrimonio cultural en la 














Análisis descriptivo de la percepción sobre la gestión del patrimonio cultural 
 





Excelente  15 10.00% 10% 10% 
Bueno 26 17.33% 17% 27% 
Regular  66 44.00% 44% 71% 
Deficiente  25 16.67% 17% 88% 
Muy deficiente 18 12.00% 12% 100% 
Total 150 100% 100%  




Figura 7. Análisis descriptivo de la percepción sobre la gestión del patrimonio 
cultural 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre las acciones de puesta en valor 
Analizando la tabla y figura, luego de la aplicación del cuestionario, se determinó 
que el 15% de las personas encuestadas, se encuentran en un nivel “Excelente” en la 
percepción sobre las acciones de puesta en valor, el 17% se encuentra en un nivel 
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encuestados demuestran estar en un nivel “Deficiente”. Y finalmente el 9% de las personas 
encuestadas señalan encontrarse en un nivel “Muy deficiente” en la percepción sobre las 




Análisis descriptivo de la percepción sobre las acciones de puesta en valor 
 





Excelente  22 14.67% 15% 15% 
Bueno 25 16.67% 17% 32% 
Regular  60 40.00% 40% 72% 
Deficiente  29 19.33% 19% 91% 
Muy deficiente  14 9.33% 9% 100% 
Total 86 100% 100%  
Fuente: Cuestionario “Gestión del patrimonio cultural” 
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Análisis descriptivo de la percepción sobre las acciones de promoción interna y 
externa del patrimonio cultural de su jurisdicción 
 
Analizando la tabla y figura, luego de la aplicación del cuestionario, se determinó 
que el 10% de las personas encuestadas, se encuentran en un nivel “Excelente” en la 
percepción sobre las acciones de promoción interna y externa del patrimonio cultural de su 
jurisdicción, el 22% se encuentra en un nivel “Bueno”. En tanto que, el 49% en el nivel 
“Regular”. Por otra parte, el 9% de los encuestados demuestran estar en un nivel 
“Deficiente”. Y finalmente el 10% de las personas encuestadas señalan encontrarse en un 
nivel “Muy deficiente” en la percepción sobre las acciones de promoción interna  y externa 




Análisis descriptivo de la percepción sobre las acciones de promoción interna y externa 
del patrimonio cultural de su jurisdicción  
 





Excelente  15 10.00% 10% 10% 
Bueno 33 22.00% 22% 32% 
Regular  74 49.33% 49% 81% 
Deficiente  13 8.67% 9% 90% 
Muy deficiente 15 10.00% 10% 100% 
Total 86 100.0% 100%  





Figura 9. Análisis descriptivo de la percepción sobre las acciones de promoción 
interna y externa del patrimonio cultural de su jurisdicción  
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre las acciones para generar identidad de la 
población en relación al patrimonio cultural de su jurisdicción 
  
Analizando la tabla y figura, luego de la aplicación del cuestionario, se determinó 
que el 13% de las personas encuestadas, se encuentran en un nivel “Excelente” en la 
percepción sobre las acciones para generar identidad de la población en relación al 
patrimonio cultural de su jurisdicción, el 15% se encuentra en un nivel “Bueno”. En tanto 
que, el 45% en el nivel “Regular”. Por otra parte, el 17% de los encuestados demuestran 
estar en un nivel “Deficiente”. Y finalmente el 10% de las personas encuestadas señalan 
encontrarse en un nivel Muy deficiente” en la percepción sobre las acciones para generar 
identidad de la población en relación al patrimonio cultural de su jurisdicción en la 













Análisis descriptivo de la percepción sobre las acciones para generar identidad de la 
población en relación al patrimonio cultural de su jurisdicción  
 





Excelente  19 12.67% 13% 13% 
Bueno 23 15.33% 15% 28% 
Regular  68 45.33% 45% 73% 
Insatisfactorio 25 16.67% 17% 90% 
Muy 
insatisfactorio 
15 10.00% 10% 100% 
Total 86 100% 100%  





Figura 10. Análisis descriptivo de la percepción sobre las acciones para generar 


















Prueba de contrastación de hipótesis   
Para la contrastación de las hipótesis se debía conocer las características de 
normalidad de la población estudiada. Teniendo en cuenta la normalidad de la población se 
erigirían las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis.   
Para la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov. 
A) Para  aplicar  la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 
H1   Los datos de la población estudiada  provienen de una distribución  normal. 
H0  Los datos de la población estudiada no provienen de una distribución normal. 
B) Para un nivel de significancia de alfa igual a 0,05. 
C) Para Sig. (Alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 
       Para Sig. (Alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 
D) El resultado de la prueba de normalidad para las variables fue: 
Tabla 25. 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
 Políticas públicas 
de nivel municipal 
Gestión del patrimonio 
cultural 










E) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
1. El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,040 y 0,036, luego el valor Sig. ( alfa ) < 0,05, entonces, se rechaza la hipótesis 
nula.   
2. Luego los datos de las variables de estudio provienen de una distribución normal.  
3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 
Contrastación hipótesis general 
Las políticas públicas, implementadas por las Municipalidades de  Chincha, se 
relacionan con  la calidad de la gestión  de su patrimonio cultural. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1:  Las políticas públicas, implementadas por las Municipalidades de  Chincha, se 
relacionan con  la calidad de la gestión de su patrimonio cultural. 
H0:  Las políticas públicas, implementadas por las Municipalidades de  Chincha, no se 
relacionan con la calidad de la gestión  de su patrimonio cultural. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:   
 -1 < r < 1 
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Sig. (bilateral)       0,000  
N 150 150 





Sig. (bilateral)  0,000 
N 150 150 
** La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00 y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,664. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
las políticas públicas de nivel municipal y la gestión del patrimonio cultural de personas 
vinculadas al sector turismo de siete municipalidades de la provincia de Chincha; con un 
nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable X el valor 
“Regular” como la calificación predominante, en tanto en la Variable Y el valor “Regular” 
como la calificación predominante de las personas del sector turismo. Si se toma en 
consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,441) se tiene que la gestión del 
patrimonio cultural de las personas de sector turismo están determinadas en un 44,1% por 
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las políticas públicas de nivel municipal en siete municipalidades de la provincia de 
Chincha.  
Contrastación de la hipótesis específica 1: 
Existe relación  significativa entre las políticas públicas, implementadas por las 
Municipalidades de Chincha y  las acciones de puesta en valor   del patrimonio cultural de 
su jurisdicción.  
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi:  Existe relación significativa entre las políticas públicas, implementadas por las 
Municipalidades de Chincha y  las acciones de puesta en valor   del patrimonio 
cultural de su jurisdicción.  
Ho:  No existe relación significativa entre las políticas públicas, implementadas por las 
Municipalidades de Chincha y  las acciones de puesta en valor   del patrimonio 
cultural de su jurisdicción.  
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 




d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:  
-1 < r < 1 

















Sig. (bilateral) 0,000  






Sig. (bilateral)  0,000 
N 150 150 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
f) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.  
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,648. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
las políticas públicas de nivel municipal y las acciones de puesta en valor en las personas 
vinculadas del sector turismo de siete municipalidades de la provincia de Chincha; con un 
nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable políticas públicas 
de nivel municipal el valor “Regular” como la calificación predominante, en tanto en la 
dimensión acciones de puesta en valor el valor “Regular” como la calificación 
predominante de las personas vinculadas al sector turismo. Si se toma en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,420) se tiene que las acciones de puesta en valor están 
determinadas en un 42,0% por las políticas públicas de nivel municipal en las personas 




Contrastación de la Hipótesis específica 2: 
Existe relación  significativa entre las políticas públicas, implementadas por las 
Municipalidades de Chincha y  las acciones de promoción interna y externa de su 
jurisdicción. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1:  Existe relación significativa entre las políticas públicas, implementadas por las 
Municipalidades de Chincha y las acciones de promoción interna y externa   de su 
jurisdicción. 
H0:  No existe relación significativa entre las políticas públicas, implementadas por las 
Municipalidades de Chincha y  las acciones de promoción interna y externa   de su 
jurisdicción. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 




d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:    
  -1 < r < 1 






Correlación entre las políticas públicas de nivel municipal y acciones de promoción 














Correlación de Pearson 0,670(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 150 150 
Acciones de 
promoción 
interna y externa 
de su jurisdicción  
Correlación de Pearson 1 0,670(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 150 150 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
f) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.   
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,670. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
las políticas públicas de nivel municipal y las acciones de promoción interna y externa del 
patrimonio cultural de su jurisdicción en siete municipalidades de la provincia de Chincha; 
con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable políticas públicas 
de nivel municipal el valor “Regular” como la calificación predominante, en tanto en la 
dimensión acciones de promoción interna y externa del patrimonio cultural de su 
jurisdicción el valor “Regular” como la calificación predominante de las personas 
vinculadas al sector turismo. Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 
0,449) se tiene que las acciones de promoción interna y externa del patrimonio cultural de 
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su jurisdicción están determinadas en un 44,9% por las políticas públicas de nivel 
municipal de la Provincia de Chincha. 
Contrastación de la Hipótesis específica 3: 
Existe relación  significativa entre las políticas públicas, implementadas por las 
Municipalidades de Chincha y las acciones para generar identidad  de la población en 
relación al  patrimonio cultural de su jurisdicción. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1:  Existe relación  significativa entre las políticas públicas, implementadas por las 
Municipalidades de Chincha y las acciones para generar identidad  de la población 
en relación al  patrimonio cultural de su jurisdicción. 
H0:  No existe relación  significativa entre las políticas públicas, implementadas por las 
Municipalidades de Chincha y las acciones para generar identidad  de la población 
en relación al  patrimonio cultural de su jurisdicción. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 




d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:   
-1 < r <  1 





Correlación entre las políticas públicas de nivel municipal y las acciones para generar 












cultural de su 
jurisdicción   
Motivación 
intrínseca 
Correlación de Pearson 0,668(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 150 150 
Competencia 
social 
Correlación de Pearson 1 0,668(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 150 150 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
f) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.   
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,668. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
las políticas públicas de nivel municipal y las acciones para generar identidad de la 
población en relación al patrimonio cultural de su jurisdicción de siete municipalidades de 
la provincia de Chincha; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable políticas públicas 
de nivel municipal el valor “Regular” como la calificación predominante, en tanto en la 
dimensión acciones para generar identidad de la población en relación al patrimonio 
cultural de su jurisdicción el valor “Regular” como la calificación predominante de las 
personas vinculadas al sector turismo. Si se toma en consideración el coeficiente de 
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variabilidad (r2= 0,446) se tiene que las acciones para generar identidad de la población en 
relación al patrimonio cultural de su jurisdicción está determinada en un 44,6% por las 
políticas públicas de nivel municipal en la provincia de Chincha. 
5.3 Discusión  
En concordancia, con la tabla 15 y figura 1, correspondiente a las políticas públicas 
de nivel municipal, constituida por las dimensiones: “Implementación de políticas 
regionales d gestión del patrimonio”, “Planeamiento de políticas de gestión del patrimonio 
a nivel distrital”, “ejecución de políticas de gestión del patrimonio”, “Monitoreo de 
políticas de gestión del patrimonio” y “Evaluación de políticas de gestión del patrimonio” 
se evidencia como “Regular” por el 45% de los encuestados, mientras que el 23% de los 
encuestados establecen como “Bueno” las políticas públicas de nivel municipal. 
En tanto que, en la tabla 21 y figura 7, correspondiente a la variable “Gestión del 
patrimonio cultural”, constituida por las dimensiones “Acciones de puesta en valor”, 
“Acciones de promoción interna y externa del patrimonio cultural de su jurisdicción” y 
“Acciones para generar identidad de la población en relación al patrimonio cultural de su 
jurisdicción” ha sido calificada como “Regular” por el 44% de los encuestados, mientras 
que el 17% lo califica como “Bueno” la gestión del patrimonio cultural. 
Al analizarse la correlación estadística, en la tabla 26, ésta arroja el valor estadístico 
r de Pearson es de 0,664 considerando una correlación positiva y cuyo coeficiente de 
determinación r2 es de 0,441, es decir que la gestión del patrimonio cultural están 




Por tanto, habría la fuerte asociación entre las variables estudiadas, lo cual 
significaría que la gestión del patrimonio cultural estaría condicionada por la existencia de 
las políticas públicas de nivel municipal de la Provincia de Chincha acorde a las 
exigencias.  
Se puede contrastar nuestro resultado en lo manifestado por Reynoso (2017) en su 
tesis titulada: La política pública de alimentación y nutrición saludable: un análisis de su 
implementación en la zona rural de la provincia de lima, el autor concluye que: “El 
objetivo principal de la presente tesis fue conocer las dinámicas de la implementación de la 
política pública de desarrollo de la alimentación y nutrición saludable. En ese sentido se 
concluye que la Estrategia de Alimentación Saludable surge como una necesidad de 
abordar los problemas de malnutrición en la población, enmarcados en el nuevo modelo de 
atención denominado “Modelo de Atención Integral basado en familia y comunidad”. En 
ese sentido, en el diseño de la política se le da un enfoque integral para afrontar los 
problemas de anemia, desnutrición crónica infantil, sobrepeso y obesidad mediante la 
generación de estilos de vida saludables. Sin embargo, apreciaremos que en la 
implementación de la política es donde se encuentran los mayores desafíos y 
limitaciones”; “Finalmente, desde la perspectiva de la salud pública, la implementación de 
las políticas implica la participación activa del gobierno local. Este mecanismo puede 
fortalecer la transparencia y eficacia de la acción pública ejercida a través del seguimiento 
y monitoreo social de la prestación de los servicios de la Estrategia. En tal sentido, se 
podrá dar paso al desarrollo de una nueva institucionalidad, principalmente a nivel local”. 
Por lo expuesto, nuestra investigación tiene concordancia, puesto que las Políticas 
públicas de nivel municipal ayudarían a mejorar la gestión del patrimonio cultural de la 
provincia de Chincha. 
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Por su parte, según lo manifestado por Torres (2012) en su tesis: El diseño de la 
comunicación del patrimonio cultural, establece las siguientes conclusiones: “Como se 
observó, la comunicación del patrimonio es un producto mucho más complejo del que se 
desprende de los primeros modelos de Interpretación. Hablar de modelo de por sí corre el 
riesgo de convertir la comunicación en un hecho estático, con roles fijados de antemano. 
Por eso, estos modelos, presentan el obstáculo de hacer aparecer al emisor como alguien 
que emite, sin contacto con el receptor, sin recibir ninguna influencia de él y, por lo tanto, 
muestra el mensaje como un producto acabado desde el mismo momento en que el emisor 
lo piensa y lo formula. El planteo que se desprende de estos primeros modelos es 
unidireccional: hay un emisor que habla y un receptor que decodifica, cada uno en su 
esfera, con su papel asignado de antemano”; “Los discursos están orientados a una 
resolución de problemas que admiten soluciones óptimas o mejoren una situación anterior 
a partir de una planificación o gestión donde su método de producción es la acción 
proyectual, esto es presentar un conjunto de piezas combinadas coherentemente para 
comunicar el patrimonio. A su vez, planificación o proyectualidad está estrechamente 
relacionado con la estética del diseño generando un objeto de interpretación que llena una 
necesidad social”; “Si se consideran las estrategias mencionadas en el ítem anterior 
(conceptual, procedimental y actitudinal), la IP regula los comportamientos sociales de los 
visitantes, como cualquier otra forma de comunicación social regulativa (política, 
religiosa, etc.). A través de las políticas culturales implementadas en toda gestión para 
comunicar el patrimonio, la IP desarrolló su propia forma discursiva reguladora de 
comportamientos sociales, mediante los diferentes aportes de las formas discursivas como 
el científico, el político y el económico, materializadas en distintos medios o 




Las políticas públicas de nivel municipal se relacionan significativamente con las 
acciones de puesta en valor en las personas vinculadas al sector turismo de siete 
municipalidades de la Provincia de Chincha. Tal como se observa en la tabla 27, donde el 
nivel de significancia es igual a 0,000 menor a 0,05; por lo que se rechaza la hipótesis nula 
(Ho). El valor estadístico r de Pearson es de 0,648 considerando una correlación positiva y 
cuyo coeficiente de determinación r2 es de 0,420, es decir que las acciones de puesta en 
valor están determinadas en un 42,0% por las políticas públicas de nivel municipal. 
 
En concordancia, con la tabla 15 y figura 1, correspondiente a las políticas públicas 
de nivel municipal, se evidencia que el 45% de la muestra califica como “Regular”, 
mientras que el 23% de los encuestados establecen como “Bueno” las políticas públicas de 
nivel municipal. Por su parte, en la tabla 22 y figura 8, correspondiente a las acciones de 
puesta en valor, se evidencia que el 40% de la muestra manifiestan encontrarse en un nivel 
“Regular”, mientras que el 17% de los encuestados determinan encontrarse en un nivel 
“Bueno” en las acciones de puesta en valor de las personas vinculadas al sector turismo de 
la Provincia de Chincha. 
Las políticas públicas de nivel municipal se relacionan significativamente con las 
acciones de promoción interna y externa del patrimonio cultural de su jurisdicción en la 
Provincia de Chincha. Tal como se observa en la tabla 28, donde el nivel de significancia 
es igual a 0,000 menor a 0,05; por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho). El valor 
estadístico r de Pearson es de 0,670 considerando una correlación positiva y cuyo 
coeficiente de determinación r2 es de 0,670, es decir que las acciones de promoción interna 
y externa del patrimonio cultural de su jurisdicción determinadas en un 44,9% por las 
políticas públicas de nivel municipal. 
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En concordancia, con la tabla 15 y figura 1, correspondiente a las políticas públicas 
de nivel municipal, se evidencia que el 45% de la muestra califica como “Regular”, 
mientras que el 23% de los encuestados establecen como “Bueno” las políticas públicas de 
nivel municipal. Por su parte, en la tabla 23 y figura 9, correspondiente a las acciones de 
promoción interna y externa del patrimonio cultural de su jurisdicción, se evidencia que el 
49% de la muestra manifiestan encontrarse en un nivel “Regular”, mientras que el 22% de 
los encuestados determinan encontrarse en un nivel “Bueno” con las acciones de 
promoción interna y externa del patrimonio cultural de su jurisdicción en la Provincia de 
Chincha. 
Las políticas públicas de nivel municipal se relacionan significativamente con las 
acciones para generar identidad de la población en relación al patrimonio cultural de su 
jurisdicción en la Provincia de Chincha. Tal como se observa en la tabla 29, donde el nivel 
de significancia es igual a 0,000 menor a 0,05; por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
El valor estadístico r de Pearson es de 0,668 considerando una correlación positiva y cuyo 
coeficiente de determinación r2 es de 0,446, es decir que las acciones para generar 
identidad de la población en relación al patrimonio cultural de su jurisdicción está 
determinada en un 44,6% por las políticas públicas de nivel municipal en la Provincia de 
Chincha. 
En concordancia, con la tabla 15 y figura 1, correspondiente a las políticas públicas, 
se evidencia que el 45% de la muestra califica como “Regular”, mientras que el 23% de los 
encuestados establecen como “Bueno” las políticas públicas de nivel municipal. Por su 
parte, en la tabla 24 y figura 10, correspondiente a las acciones para generar identidad de la 
población en relación al patrimonio cultural de su jurisdicción, se evidencia que el 45% de 
la muestra manifiestan encontrarse en un nivel “Regular”, mientras que el 15% de los 
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encuestados determinan encontrarse en un nivel “Bueno” con las acciones para generar 








1. Las políticas públicas de nivel municipal se relaciona significativamente con la 
gestión del patrimonio cultural en las personas vinculadas al sector turismo en la 
Provincia de Chincha, con un nivel de correlación positiva de 0,664. Por lo tanto, si 
se toma en consideración el coeficiente de determinación (r2= 0,441) se tiene que la 
gestión del patrimonio cultural están determinadas en un 44,1% por las políticas 
públicas de nivel municipal.  
 
2. Las políticas públicas de nivel municipal se relaciona significativamente con las 
acciones de puesta en las personas vinculadas al sector turismo en la Provincia de 
Chincha, con un nivel de correlación positiva de 0,648. Por lo tanto, si se toma en 
consideración el coeficiente de determinación (r2=0,420) se tiene que las acciones de 
puesta en valor están determinadas en un 42,0% por las políticas públicas de nivel 
municipal de la Provincia de Chincha. 
 
3. Las políticas públicas de nivel municipal se relacionan significativamente con las 
acciones de promoción interna y externa en las personas vinculadas al sector turismo 
de la Provincia de Chincha, con un nivel de correlación positiva de 0,670. Por lo 
tanto, si se toma en consideración el coeficiente de determinación (r2=0,449) se tiene 
que las acciones de promoción interna y externa del patrimonio cultural de su 
jurisdicción están determinadas en un 44,9% por las políticas públicas de la 




4. Las políticas públicas de nivel municipal se relacionan significativamente con las 
acciones para generar identidad de la población en relación al patrimonio cultural de 
su jurisdicción, con un nivel de correlación positiva de 0,668. Por lo tanto, si se toma 
en consideración el coeficiente de determinación (r2=0,446) se tiene que las acciones 
para generar identidad de la población en relación al patrimonio cultural de su 
jurisdicción está determinada en un 44,6% por las políticas públicas de nivel 










1. Identificar algunos factores asociados a las políticas públicas de nivel municipal, que 
estarían impactando negativamente en la gestión del patrimonio cultural en la 
Provincia de Chincha, de tal manera que puedan corregirse y obtener mejores 
resultados. 
 
2. Establecer una identificación de los agentes asociados a las políticas públicas de 
nivel municipal, que estarían impactando negativamente en las acciones de puesta en 
valor, de tal manera que se pueda establecer una corrección de resultados. 
 
3. Identificar los factores asociados a las políticas de nivel municipal, que estarían 
impactando negativamente en las acciones de promoción interna y externa del 
patrimonio cultural de su jurisdicción, de tal manera que puedan corregirse y obtener 
óptimos resultados. 
 
4. Identificar los factores asociados a las políticas públicas de nivel municipal, que 
estarían impactando negativamente en las acciones para generar identidad de la 
población en relación al patrimonio cultural de su jurisdicción, de tal manera que 
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Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante el periodo 2001-
2014.Tesis para optar al Grado de Magister en Ciencias Política con mención en 
Gestión Pública y Políticas Publicas. Escuela de Postgrado de la Pontifica 



























Apéndice A. Matriz de consistencia 
 
Políticas públicas de nivel municipal y gestión del patrimonio cultural en la provincia de Chincha. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables  e Indicadores 
Problema general  
 
¿En qué medida se relacionan las 
políticas públicas, 
implementadas por las 
Municipalidades de Chincha, con 
la calidad de la gestión de su 
patrimonio cultural? 
 
Problemas  específicos 
 
¿Cuánto se relacionan las 
políticas públicas, 
implementadas por las 
Municipalidades de Chincha, con 
las acciones de puesta en valor 
del patrimonio cultural de su 
jurisdicción? 
 
¿Cuánto se relacionan las 
políticas públicas, 
implementadas por las 
Objetivo general 
 
Establecer cuánto se relacionan las 
políticas públicas, implementadas 
por las Municipalidades de 
Chincha con la calidad de la 
gestión de su patrimonio cultural. 
 
Objetivos  específicos: 
 
Determinar el grado relación 
existente  entre las políticas 
públicas, implementadas por las 
Municipalidades de Chincha, con 
las acciones de puesta en valor   
del patrimonio cultural de su 
jurisdicción.  
 
Determinar el grado relación 
existente  entre las políticas 
públicas, implementadas por las 
Municipalidades de Chincha, con 
Hipótesis general 
 
Las políticas públicas, 
implementadas por las 
Municipalidades de  Chincha, se 
relacionan con  la calidad de la 





Existe relación  significativa 
entre las políticas públicas, 
implementadas por las 
Municipalidades de Chincha y  
las acciones de puesta en valor   
del patrimonio cultural de su 
jurisdicción.  
 
Existe relación  significativa 
entre las políticas públicas, 









- Implementación de políticas 
regionales de gestión del 
patrimonio. 
- Planeamiento de políticas de 
gestión del patrimonio a nivel 
distrital. 
- Ejecución de políticas de 
gestión del patrimonio. 
- Monitoreo de políticas de 
gestión del patrimonio. 
- Evaluación de políticas de 





Municipalidades de Chincha, con 
las acciones de promoción 
interna y externa   del patrimonio 
cultural de su jurisdicción? 
 
¿Cuánto se relacionan las 
políticas públicas, 
implementadas por las 
Municipalidades de  Chincha, 
con las acciones para generar 
identidad  de la población en 
relación al patrimonio cultural de 
su jurisdicción? 
las acciones de promoción interna 
y externa del patrimonio cultural 
de su jurisdicción. 
 
Determinar el grado relación 
existente  entre las políticas 
públicas, implementadas por las 
Municipalidades de Chincha, con  
las acciones para generar identidad  
de la población en relación al  
patrimonio cultural de su 
jurisdicción. 
Municipalidades de Chincha y  
las acciones de promoción interna 
y externa   de su jurisdicción. 
Existe relación  significativa 
entre las políticas públicas, 
implementadas por las 
Municipalidades de Chincha y las 
acciones para generar identidad  
de la población en relación al  
patrimonio cultural de su 
jurisdicción. 
Variable Y:   
    




- Acciones de puesta de valor. 
- Accione de promoción interna 
y externa del patrimonio 
cultural de su jurisdicción. 
- Acciones para generar 
identidad de la población 











Variables Diseño Población y muestra 
 





- Implementación de políticas regionales de 
gestión del patrimonio. 
- Planeamiento de políticas de gestión del 
patrimonio a nivel distrital. 
- Ejecución de políticas de gestión del 
patrimonio. 
- Monitoreo de políticas de gestión del 
patrimonio. 
- Evaluación de políticas de gestión del 
patrimonio. 
 
Variable  Y: Gestión del patrimonio cultural 
 
 Indicadores: 
- Acciones de puesta de valor. 
- Accione de promoción interna y externa del 
patrimonio cultural de su jurisdicción. 
- Acciones para generar identidad de la 





- Enfoque: Cuantitativo 
- Tipo: Correlacional 
- Diseño: Descriptivo 
Población:  
150 personas vinculadas al sector 
turismo y de gestión del patrimonio 
cultural de Chincha de siete 
municipalidades de la Provincia. 
Muestra:  
150 personas vinculadas al sector 
turismo y de gestión del patrimonio 
cultural de Chincha de siete 









El presente Cuestionario se aplica para determinar la percepción que tienen las personas 
sobre las políticas de nivel municipal.   
 
Indicaciones:   
 
1. Proceda a encuestar a los las persona de la muestra. 
2. Las políticas públicas de nivel municipal de las personas se medirá de acuerdo a la 
siguiente escala: 
 
Excelente (5) Bueno (4) Regular (3) Deficiente (2) Muy deficiente (1) 
 











5 4 3 2 1 
01 ¿Se realiza asesoramiento adecuado en el proceso de elección 
de procesos de gestión? 
     
02 ¿Las expectativas d políticas son acordes al contexto de la 
provincia? 
     
03 ¿La implementación de políticas se realiza de manera eficaz?      
04 ¿La implementación de políticas se realiza de manera 
constante? 
     
05 ¿Se conoce la realidad de manera integral en el planeamiento 
de políticas de gestión? 
     
06 ¿Existe la evaluación y seguimiento de manera continua en el 
proceso de planeamiento de políticas de gestión? 
     
07 ¿El planeamiento se realiza de manera estratégica con el 
contexto deseado? 
     
08 ¿Existe un programa especializado para la formulación de un 
planeamiento eficaz? 
     
09 ¿La ejecución de las políticas está acorde a las estrategias 
planteadas con anterioridad? 
     
10 ¿El talento humano es adecuado para la ejecución de las 
políticas de gestión? 
     
11 ¿La ejecución de las políticas de gestión son sustentables con 
los recursos disponibles? 
     
12 ¿La ejecución de políticas de gestión se realizan en el tiempo 
determinado y puntual? 
     
13 ¿Se utiliza los medios necesarios para el monitoreo de 
políticas de gestión?  
     
14 ¿Se utilizan las técnicas adecuadas para el monitoreo de las 
políticas de gestión? 
     
15 ¿El proceso de monitoreo hace que las políticas mejoren en un 
largo plazo? 
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16 ¿El proceso de monitoreo se realiza de manera ordenada a 
cada espacio? 
     
17 ¿Se valora de manera óptima las políticas de gestión del 
patrimonio? 
     
18 ¿Las escalas de medición son acordes al planeamiento 
estratégicos? 
     
19 ¿Los resultados son generalmente óptimos al largo plazo?      














El presente cuestionario se aplica para determinar la percepción que tienen las personas 
sobre la gestión del patrimonio cultural.   
 
Indicaciones:   
 
1. Proceda a encuestar a los personas de la muestra. 
2. La gestión del patrimonio cultural de las personas se medirá de acuerdo a la 
siguiente escala: 
 
Excelente (5) Bueno (4) Regular (3) Deficiente (2) Muy deficiente (1) 
 











5 4 3 2 1 
01 ¿Las acciones de accesibilidad en el proceso de gestión son 
óptimas? 
     
02 ¿La interpretación de las acciones son acordes al contexto?      
03 ¿La puesta en valor de manera individual es óptima?      
04 ¿La puesta en valor de manera social es óptima?      
05 ¿Los recursos usados en las acciones de puesta en valor son 
eficaces? 
     
06 ¿El mantenimiento de los recursos para las acciones de 
puesta en valor son óptimas? 
     
07 ¿La implicación de las acciones de puesta en valor son 
productivas al largo plazo?  
     
08 ¿La promoción interna al personal se realiza de manera 
constante? 
     
09 ¿La promoción externa a las personas se realiza de manera 
constante? 
     
10 ¿La información al personal directivo es unidireccional y 
optimo? 
     
11 ¿La información a la población se realiza de manera óptima?       
12 ¿Las acciones de promoción interna es objetiva?      
13 ¿Las acciones de promoción externa es objetiva?      
14 ¿Se realiza capacitaciones constantes para la promoción 
interna y externa? 
     
15 ¿La credibilidad de los trabajadores es acorde a los objetivos 
de la institución? 
     
16 ¿El beneficio que se obtiene por generar identidad es 
reciproco? 
     
17 ¿El generar identidad promueve la satisfacción de los 
trabajadores? 
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18 ¿Las acciones de identidad promueve el reinventarse en los 
trabajadores? 
     
19 ¿La finalidad de las acciones para generar identidad generar 
beneficios a largo plazo? 
     
20 ¿Las acciones para generar identidad promueve el 
fortalecimiento de los trabajadores? 






Apéndice D. Informe de validación de instrumento por juicio de expertos 
Cuestionario 1: Políticas públicas de nivel municipal 
Informe 1 
 
I.- Datos generales: 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Víctor Eduardo Bendezú Hernández 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Privada San Juan Bautista. 
1.3. Nombre del instrumento:  
Cuestionario 1: Políticas públicas de nivel municipal 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con 
la variable dependiente de la investigación. 
1.5. Autor del instrumento :     
Cynthia Deysi SOLORZANO CORONADO – Exalumna de la Escuela de Postgrado  
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 




















Claridad Está formulado con un 
lenguaje claro. 
   80% 
 
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 
   80% 
 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
las políticas públicas de 
nivel municipal. 
   80% 
 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
   80% 
 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   80% 
 
Intencionalidad Adecuado para 
establecer los niveles de 
las dimensiones de 
políticas públicas de 
nivel municipal 
   80% 
 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
las políticas públicas de 
nivel municipal  
   80% 
 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
   80% 
 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación descriptiva  





III.  Opinión de aplicabilidad:  
 
El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 
ítems que conforman el instrumento y relación directa con la variable que pretende medir. 
 
 
IV.  Promedio de valoración  
 
 






























I.- Datos generales: 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. José Rubén Mora Santiago  
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente de la Escuela de Postgrado Enrique Guzmán y Valle 
1.3. Nombre del instrumento: 
Cuestionario 1: Políticas públicas de nivel municipal 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con 
la variable dependiente de la investigación. 
1.5. Autor del instrumento :     
Cinthia Deysi SOLORZANO CORONADO – Exalumna de la Escuela de Postgrado  
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 


















Claridad Está formulado con un 
lenguaje claro 
    
82% 
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 
    
82% 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
las políticas públicas de 
nivel municipal. 
    
82% 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    
82% 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    
82% 
Intencionalidad Adecuado para establecer 
los niveles de las 
dimensiones de políticas 
públicas de nivel municipal 
    
82% 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de las 
políticas públicas de nivel 
municipal 
    
82% 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    
82% 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación descriptiva  







III.  Opinión de aplicabilidad:  
Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar  que en su 
estructura interna  presenta consistencia. Se evidencia relación  directa entre los ítems que 
lo conforman y la variable que pretende medir. 
 
IV.  Promedio de valoración  
 
 Lima, 02 de Septiembre del 2018 








        _________________________ 













I.- Datos generales: 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Nacional de Educación. 
1.3. Nombre del instrumento: 
Cuestionario 1: Políticas públicas de nivel municipal 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con 
la variable dependiente de la investigación. 
1.5. Autor del instrumento :     
Cinthia Deysi SOLORZANO CORONADO - Exalumna de la Escuela de Postgrado  
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 


















Claridad Está formulado con un 
lenguaje claro 
   80% 
 
Objetividad No presenta sesgo  ni induce 
respuestas. 
   80% 
 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de las 
políticas públicas de nivel 
municipal. 
   80% 
 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
   80% 
 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   80% 
 
Intencionalidad Adecuado para establecer los 
niveles de las dimensiones 
de políticas públicas de nivel 
municipal 
   80% 
 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos de las políticas 
públicas de nivel municipal 
   80% 
 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
   80% 
 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva  







III.  Opinión de aplicabilidad:  
El instrumento es apropiado para medir la variable en estudio. Se recomienda su 
aplicación, previa comprobación de confiabilidad a través del coeficiente alfa de 
Cronbach. 
 






 Lima, 02 de Septiembre del 2018 




               
                 
_________________________ 











Informe de validación de instrumento por juicio de expertos  




I. Datos generales: 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
Dr. Víctor Eduardo Bendezú Hernández 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Privada San Juan Bautista 
1.3. Nombre del instrumento: 
Cuestionario 2: Gestión del patrimonio cultural 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la variable dependiente de la investigación.     
1.5. Autor del instrumento :     
Cinthia Deysi SOLORZANO CORONADO - Exalumna de la Escuela de 
Postgrado  de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 




















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    81% 
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 
    81% 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
la gestión del patrimonio 
cultural 
    81% 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    81% 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    81% 
Intencionalidad Adecuado para 
establecer los niveles de 
las dimensiones de 
gestión del patrimonio 
cultural 
    81% 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
la gestión del patrimonio 
cultural 
    81% 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    81% 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 






III.  Opinión de aplicabilidad:  
El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 
ítems que conforman el instrumento y relación directa con la variable que pretende medir. 
 






 Lima, 02 de Septiembre del 2018 




          _________________________ 














I. Datos generales: 
1.1.      Apellidos y nombre del informante : 
Dr. José Rubén Mora Santiago 
1.2.      Cargo e institución donde labora: 
Docente de la Escuela de Postgrado Enrique Guzmán y Valle 
1.3.      Nombre del instrumento: 
Cuestionario 2: Gestión del patrimonio cultural 
1.4.      Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la variable dependiente de la investigación.     
1.5.      Autor del instrumento:     
Cinthia Deysi SOLORZANO CORONADO - Exalumna de la Escuela de 
Postgrado  de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 




















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    81% 
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 
    81% 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
la gestión del patrimonio 
cultural 
    81% 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    81% 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    81% 
Intencionalidad Adecuado para 
establecer los niveles de 
las dimensiones de 
gestión del patrimonio 
cultural 
    81% 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
la gestión del patrimonio 
cultural 
    81% 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    81% 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
descriptivo 




III.  Opinión de aplicabilidad:  
El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 
ítems que conforman el instrumento y relación directa con la variable que pretende medir. 
 













             _________________________ 


















I. Datos Generales: 
1.1.      Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 
1.2.      Cargo e institución donde labora: 
Docente de la Escuela de Postgrado Enrique Guzmán y Valle 
1.3.      Nombre del instrumento: 
Cuestionario 2: Gestión del patrimonio cultural 
1.4.      Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la variable dependiente de la investigación.     
1.5.      Autor del instrumento:     
Cinthia Deysi SOLORZANO CORONADO - Exalumna de la Escuela de 
Postgrado  de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 




















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
   80 %  
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 
   80 %  
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
la gestión del patrimonio 
cultural 
   80 %  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
   80 %  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   80 %  
Intencionalidad Adecuado para 
establecer los niveles de 
las dimensiones de 
gestión del patrimonio 
cultural 
   80 %  
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
la gestión del patrimonio 
cultural 
   80 %  
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
   80 %  
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
descriptivo 





III.  Opinión de aplicabilidad:  
 
El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 
ítems que conforman el instrumento y relación directa con la variable que pretende medir. 
 













         ________________________ 
          Firma del Experto informante 
80 % 
